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DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DE CLIENTES Y RESERVAS AL CENTRO CULTURAL DEL  
 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR  
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal automatizar el proceso de  
reservas y visitas al Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar. Está  
ejecutado   en   base   a   tecnologías   de   software   libre,   cumpliendo   la  
especificación para desarrollo de software JEE6. El proyecto está constituido  
por tres módulos que son: a) El portal del Centro Cultural,  muestra los  
servicios y eventos que ofrece dicho departamento para sus clientes, y está  
desarrollada en Liferay; b) La parte administrativa maneja los calendarios de  
eventos, operaciones con las reservaciones, reportes sobre las reservas y  
además permite el acceso a la información de las reservaciones al cliente  
por internet;  y c) El módulo de análisis permite la extracción de patrones de  
conocimiento de la base de datos de reservaciones a través de herramientas  
de minería de datos y realiza operaciones de reportes basados en cubos  
OLAP.   Estas   características   funcionales   fueron   desarrolladas   con  
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DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM 
FOR THE MANAGEMENT OF CLIENTS AND CULTURAL CENTER  
 RESERVES OF THE MILITARY GEOGRAPHIC INSTITUTE  
 
This project's main objective is to automate the booking process and visits to  
the Cultural Center of Military Geographic Institute. The development was  
based on open source technology, meeting the specification for software  
development JEE6. The project consists of three modules: a) The Cultural  
Center's website, shows the services and events offered by the department  
for its customers and is developed in Liferay,  b) The administrative part  
manages  the  calendars  of  events,  reservations  operations,  reports  on  
reservations and allows access to information from the client online, and c)  
the analysis module allows the extraction of patterns of knowledge of the  
reservation database through mining tools data and performs OLAP-based  
reporting. These performance characteristics were developed with  weka  
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En la actualidad el uso de la tecnología de la información y comunicación ha  
permitido realizar los procesos de vinculación entre empresa y cliente con  
mayor rapidez que antes, lo que genera una gran cantidad de información  
que analizar, representando mucho trabajo si solo se realizara con el talento  
humano.  
 
El Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema para la Gestión de  
Clientes y Reservas al Centro Cultural del IGM, proporcionará información  
necesaria para automatizar el proceso de relaciones con el clientes y la  
planeación de eventos del Centro Cultural, que actualmente utiliza el talento  
humano del Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar para realizar este  
trabajo.  
El sistema permitirá administrar las reservaciones y realizar el seguimiento a 
los clientes actuales y clientes potenciales, logrando concretar la venta con su  
respectivo  comprobante  de  pago,  que  se  llevan  a  cabo  en  las 
dependencias del Centro Cultural, generando un valor agregado para la 
Institución. Consecuentemente se logrará  reducir el tiempo de consultas y 























1   PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.1   Planteamiento del Problema  
El  Centro  Cultural  del  Instituto  Geográfico  Militar,  con  su  dependencia  
principal El Planetario ofrece diariamente una variada  programación para la  
colectividad  ecuatoriana,  difundiendo las ciencias geográficas, ciencias  de  
la   tierra   y   astronómicas   a   niños,   jóvenes   y   público   en   general,  
adicionalmente  se  dispone  de  una  sala  de  audiovisuales,  salas  de  
exposiciones temporales, galería de arte y espacios para la realización de  
actividades como: seminarios, cursos, disertaciones o  asuntos culturales y  
sociales.  
Lo que compone una cantidad elevada de reservaciones, y por ende mucho 
trabajo repetitivo, que son administradas por el personal humano a través 
de: registro manual, hojas de cálculo, libros de control diario.  
En la actualidad el proceso de reservación se lo realiza mediante llamadas  
telefónicas o visitas previas al evento por parte de los clientes. La mayoría  
de estas llamadas y visitas de los clientes son para buscar el mismo tipo de  
información como: costo de las funciones, horarios de atención, posibilidad  
de visitar con grupos medianos y grandes, tipo de eventos que se pueden  
realizar en las instalaciones, reglamento de visitas, costos en el alquiler de  
instalaciones, promociones; lo que ocupa tiempo de movilización del cliente  
al IGM.  
El día del evento el grupo que se presenta a la hora pactada, es numerado 
para emitir los boletos para la correspondiente función y su posterior factura 
en el departamento de mercadotecnia.  
La  forma  de  pago  para  eventos  se  la  realiza  solo  en  efectivo,  en  el  






dicho departamento, la recaudación de valores de toda la actividad comercial 
del Instituto Geográfico Militar.  
En el caso de reservaciones individuales o grupos pequeños, el cliente 
cancela su boleto en caja del Centro Cultural, boletos que al final del día son 
contabilizados   por   una   persona   del   departamento   de   mercadotecnia 
realizando el  arqueo de caja.  
Al momento de terminar la función se realiza una encuesta de servicio para 
grupos grandes como escuelas y colegios; que consta unas preguntas para el 
dirigente del grupo y para los niños o jóvenes.  
La encuesta para el dirigente de grupo se compone de la información del 
contacto, frecuencia de visita, calidad de atención, apreciaciones acerca del 
precio, horarios de preferencia, metodología de enseñanza y sugerencias. 
En cambio para los niños o jóvenes está enfocada en las apreciaciones, 
emociones y sentimientos que generó  su visita.  
Para mostrar el estado del Centro Cultural, se emiten reportes de actividades 
con valores recaudados por mes, eventos por mes, número de asistentes a 
funciones por día y evento, número de asistentes por hora en un día, este 
trabajo lo realizan llevando un control en un libro físico de reservaciones, de 
las listas de registro de ingresos de los clientes para al final efectuar  un 
cuadro de asistencias en una hoja electrónica.  
 
 
1.2   Formulación del Problema  
¿Cómo automatizar la Gestión de Clientes y Reservas, en la reducción de 
tiempos de espera en las reservaciones, agilizar el trabajo manual de 
reportes, mejorar la interacción del cliente y la planificación de visitas al 















1.3   Interrogantes de la Investigación  
El presente tema de tesis surge de los inconvenientes experimentados por los 
empleados y clientes del Centro Cultural del IGM, originados dentro y fuera 
del IGM, lo que limita la eficiencia del Centro Cultural, ya que aún se realiza 
la manipulación de la información en base a registros físicos, lo que no permite 
la gestión del conocimiento.  
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes:  
¿Cómo favorecerá la propuesta del Diseño, Desarrollo e Implementación de 
un Sistema para la Gestión de Clientes y Reservas del Centro Cultural al 
progreso para la atención al cliente, y la mejora en el aspecto administrativo 
para el Instituto Geográfico Militar?  
¿Cuáles   son   las   actividades   que   realizan   el   cliente   y   el   personal 
administrativo?  
¿Qué técnicas y métodos se utilizarán en el sistema para el análisis de datos  
de los clientes utilizando la investigación exploratoria y descriptiva para  
obtener los datos de una manera coherente, ajustándose a la investigación  
deseada?  
¿Cómo beneficiaría al Instituto Geográfico Militar las nuevas tecnologías en 
herramientas de software libre al desarrollo del sistema?  
 
 
1.4   Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1  Objetivo General  
Mejorar la eficiencia y la calidad de servicio al cliente del Instituto Geográfico 
Militar a través del Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema para la 
Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural, el cual servirá como 
herramienta para la automatización de los procesos de comunicación del 












1.4.2  Objetivos Específicos  
   Reducir el tiempo que emplea el cliente al momento que realiza su  
 reserva.  
   Permitir el incremento de solicitudes de reservación.    
Mejorar el desempeño organizacional.  
   Mejorar la interacción entre el personal y el cliente.  
   Permitir al cliente informarse de los servicios por internet.  
   Emitir índices de utilización, preferencia de los clientes a partir del  





1.5   Justificación  
La importancia que tiene el IGM en mejorar los procesos continuamente  
lleva a adquirir nuevas herramientas de gestión de la información; para  
solventar esta necesidad se motiva al Diseño, Desarrollo e Implementación  
de un Sistema para la Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural, el  
cual tiene como objetivo principal agilitar los procesos de reservaciones,  
para  espacios  físicos  y  eventos  del  Centro  Cultural,  basándose  en  la  
automatización de recursos, logrando de una forma directa que el usuario  
realice su reserva a través de la internet, y reduciendo la cantidad del trabajo  
de los administrativos que lo vienen haciendo en forma manual.  
Debido al problema de que existe información almacenada en registros  
físicos tales como: Hojas, libros de registros diarios de visitas escritas a  
mano, cartillas y cronogramas de reserva, para funciones del Planetario  
representa una cantidad muy grande de trabajo del personal para obtener  
información gerencial. Los beneficiarios directos serán los clientes y personal  
administrativo del Centro Cultural, ya que con información a nivel superior  
pueden tomar decisiones de acuerdo a las preferencias y tendencias de uso  
del cliente.  
El sistema permitirá crear reportes personalizados a partir de parámetros  





cómo está funcionando el proceso de reservas, teniendo un beneficio para  
los gerentes en reducir el tiempo de recolección de datos para realizar un  
análisis, al tener una herramienta parametrizable para el trabajo que llevan a  
cabo.  
Con la implementación de este sistema, el Centro Cultural puede llegar de 
manera eficaz a sus clientes con información exacta sobre sus visitas, 




















































2   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 
2.1   Antecedentes  
Este plan de propuesta se basa en una tesis realizada en la Escuela  
Politécnica Nacional, la cual hizo una investigación sobre el DISEÑO Y  
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS PARA EL CENTRO  
CULTURAL1, mediante un análisis minucioso se planteó la necesidad de  
realizar el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema para la  
Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural del Instituto Geográfico  
Militar, logrando con este sistema satisfacer las necesidades de los clientes  
y del personal.  
La formación científica y cultural de los ciudadanos, no puede reducirse solo  
a los años escolares, siempre es necesario complementarla, por ello el  
Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar, con un enfoque abierto y  
educativo, refuerza los conocimientos adquiridos mostrándonos a través de  
varias formas recreativas, lo que es la diversidad y riqueza de los fenómenos  
naturales y culturales.  
El Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar, contribuye al desarrollo de la 
sociedad, exhibiendo y divulgando por medio de exposiciones y de un 
conjunto de actividades paralelas, las evidencias de la evolución del hombre y 
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Es por ello que El Planetario es una verdadera cámara de realidad virtual 
donde docentes y alumnos pueden “manipular el tiempo y el espacio”, por 
ser una de las herramientas educativas que está permitiendo la exposición al 
conocimiento del Universo a cientos de miles de personas.  
Basándonos en el trabajo que fue realizado para el mejoramiento del Centro 
Cultural, nuestra intervención es actuar de una forma directa para cumplir 
con el desarrollo e implantación del sistema sugerido.  
 
 
2.2   Fundamentación Teórica  
A  continuación  se  hará  una  breve  descripción  de  cada  una  de  las 
tecnologías   seleccionadas   en   la   investigación   del   proyecto,   para 
posteriormente indicar sus respectivas instalaciones.  
 
 
2.2.1  Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones  
2.2.1.1 Lenguaje de Programación JAVA  
Java es un lenguaje de desarrollo de propósito general, y como tal es válido 
para realizar todo tipo de aplicaciones profesionales. El lenguaje para la 
programación en Java, fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems, 
con la idea original de usarlo para la creación de páginas WEB.  
Características   por   las   cuales   seleccionamos   a   este   lenguaje   de 
programación:  
   Una de las características más importantes es que los programas  
 “ejecutables”, creados por el compilador de Java, son independientes  
 de la arquitectura. Se ejecutan indistintamente en una gran variedad  
 de equipos con diferentes microprocesadores y sistemas operativos.     
Java   es   un   lenguaje   orientado   a   objeto,   de   una   plataforma  
 independiente.  
   El Kit de Desarrollo de Java  (JDK), es un software que provee  
herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java, de 








   Es fácil de aprender y está bien estructurado.  
   Java proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones  
 de red, que permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones  
 con servidores o clientes remotos, facilitando así la creación de  
 aplicaciones distribuidas.  
   Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello  
 proporciona numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo  
 de ejecución.  
 
 
2.2.1.2 Java Enterprise Edition (JEE6)  
Es un estándar que  define una arquitectura para implementar servicios 
como  lo  hacen  las  aplicaciones  multicapa,  las  cuales  son  escalables, 
accesibles y pone a disposición del programador un conjunto de APIs para el 
desarrollo de aplicaciones empresariales que requieren altos niveles de 
confiabilidad, seguridad y rendimiento.  
Este modelo implementa un servicio multicapa que se divide en: la capa de 
negocio  y  la  lógica  de  presentación  que  serán  implementadas  por  el 
desarrollador y los servicios del sistema estándar proporcionado por la 
plataforma Java EE.  
 
 
2.2.1.3 Aplicaciones de Múltiples Capas Distribuidas  
La plataforma Java EE utiliza un modelo de aplicación distribuida multicapa 
para  aplicaciones  empresariales.  La  lógica  de  aplicación  se  divide  en 
componentes tales como:  
   Los componentes de la capa cliente se ejecutan en la máquina del  
 cliente.  
   Los componentes de la capa web se ejecutan en el servidor Java EE.  
   Los componentes de la capa de negocios se ejecutan en el servidor  
 Java EE.  
A pesar de que una aplicación Java EE puede consistir en tres o cuatro  





EE son consideradas generalmente aplicaciones de tres capas porque son 
distribuidas sobre tres ubicaciones:  
 
 
1.  Maquina Cliente  
2.  Maquina Servidor Java EE  





























Figura 1: Modelo de Aplicaciones de Múltiples Capas según JEE  
Fuente: Leonor, J. (2008). Arquitectura, Conceptos Java EE. p. 6  
 
Las aplicaciones de esta forma extienden el modelo estándar cliente servidor de 
dos capas colocando un servidor de aplicación entre la aplicación del 
cliente y el almacenamiento.  
 
 
2.2.1.4 Aplicaciones Web  








Java  Servlet:  es  una  clase  Java  que  procesa  peticiones  y  construye 
respuestas dinámicamente. Los servlets son muy apropiados para servicios 
Web y funciones de control.  
 
 
JavaServer  Pages  (JSP):  son  documentos  basados  en  texto  que  se  
ejecutan como servlets pero que ofrecen un enfoque más natural para la 
creación de contenido estático. Las JSP se usan para la generación de texto de 
marcado como HTML o XML.  
 
 
JavaServer  Pages  Standard  Tag  Library  (JSTL):  es  una  librería  de  
etiquetas que agrupa las funcionalidades más comunes para la creación de  
JSP.  
 
JavaServer Faces (JSF): es un framework (patrón de desarrollo) basado en el 
modelo MVC. Permite que las aplicaciones Web gestionen la complejidad de la 
interfaz de usuario en el servidor, de modo que el desarrollador se centra 
en el código de la aplicación. Nosotros hemos elegido este framework para el 
desarrollo del sistema  
 
 
2.2.1.5  Java Persistence API  
Java Persistence API (JPA) es un framework que proporciona un modelo de 
persistencia basado en POJO's para mapear bases de datos relacionales en 
Java. El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las 
ventajas de la orientación a objetos al interactuar con una base de datos 
siguiendo el patrón de mapeo objeto-relacional.  
El Motor de persistencia utilizado fue EclipseLink.  
 
 
2.2.1.6 Enterprise JavaBeans  
EJB (Enterprise JavaBeans) es un modelo de programación que nos permite  




una aplicación, son muchas las responsabilidades que se deben tener en 
cuenta, como la seguridad, transaccionalidad, concurrencia, etc. El estándar 
EJB nos permite centrarnos en el código de la lógica de negocio del 
problema que deseamos solucionar y deja el resto de responsabilidades al 
contenedor de aplicaciones donde se ejecutará la aplicación. Los beans son 
componentes portables.  



















Representan  entidades de  negocio  y  proveen 
acceso a los datos a través de métodos. Se 
basan en la idea del mapeo objeto/relacional. 
Pensados  para  modelar  procesos  de  negocio 
que son accedidos de manera síncrona 
Pensados  para  modelar  procesos  de  negocio 
que   son   accedidos   de     manera  asíncrona, 
permiten el uso de JMS desde EJBs 
 
 
Tabla 1: Tipos de EJBs  
 
Elegimos los Entity Beans y los Session Beans por el ahorro de trabajo que 
resulta una vez desarrollada nuestra aplicación, EJB, podemos desplegarla en 
cualquier contenedor compatible con EJB, beneficiándonos de todo el 
trabajo que el contenedor gestiona por nosotros. De esta manera la lógica de 
negocio se mantiene independiente de otro código que pueda ser necesario, 















PrimeFaces es  un  componente  para JavaServer  Faces (JSF)  de código 
abierto que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la 
creación de las aplicaciones web.  
Las principales características de Primefaces son:  
   Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet.  
   Kit para crear aplicaciones web para móviles.  
   Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss  
 RichFaces.  
   Compatibilidad con lenguaje javascript y jquery.  
 
 
2.2.1.8 Servidor de Aplicaciones  
Se decidió trabajar con JBoss ya que es un servidor de aplicaciones de 
código  abierto,  preparado  para  la  producción  con  plataforma  JavaEE, 
disponible en el mercado, ofreciendo un alto rendimiento para aplicaciones de 
e-business. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 
cualquier sistema operativo para el que esté disponible en Java.  
Las características destacadas de JBoss incluyen:  
 
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 Cumple los estándares. 
 Confiable a nivel de empresa 
 Orientado a arquitectura de servicios. 
 Flexibilidad consistente 
 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 
 Implementa la especificación inicial de EJB 3.0. 
 
 
2.2.1.9  Gestor de Base de Datos  
Como sistema gestor de Base de Datos se escogió a MySQL siendo un 
sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y multiusuario a más 





MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una 
base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de 
colocar  todos  los  datos  en  un  gran  archivo.  Esto  permite  velocidad  y 
flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen 
posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido.  
El servidor de bases de datos MySQL ofrece lo último en escalabilidad,  
siendo capaz de manejar bases de datos empotradas ocupando una mínima  
cantidad de espacio, y hacer funcionar data warehouses que contengan  
terabytes de información. La flexibilidad de plataforma es una característica  




2.2.2  Arquitectura de un Portal  
2.2.2.1 Introducción  
Desde el surgimiento y desarrollo de Internet, se han originado permanentes 
modificaciones, producidas por los avances en la calidad de software, la 
tecnología, la mercadotecnia y por otro lado se fue haciendo necesario 
ofrecer algún tipo de  servicio y mejora en los contenidos para satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  
Para  lograr  la  atención  de  los  clientes  es  indispensable  actualizar  el  
contenido  informativo de manera frecuente, y es necesario que esta tarea  
de actualización no sea un proceso tedioso y costoso en tiempo, en cambio  
requiere que sea un proceso rápido y sencillo que permita mostrar los  
cambios de manera inmediata, por estas razones hemos utilizado un Portal.  
Un portal ofrece servicios de valor añadido como comunidades virtuales, 
espacio web gratuito, información de diverso tipo, personalización de la 
información, chat,  e-mail gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software 
gratuito, grupos de discusión, comercio electrónico, buscador, etc.  
En la actualidad hay muchos proveedores que ofrecen portales gratuitos, 
nosotros ocuparemos Liferay es una aplicación basada en software libre 





Liferay ofrece una arquitectura de temas (denominados en inglés Themes),  
que permite llevar a cabo cambios en la apariencia del portal sin cambiar el  
código fuente de Liferay. Es posible desplegar nuevos temas en pleno  
funcionamiento, sin necesidad de tener que parar la ejecución al portal.  
 
 
2.2.2.2 Porqué Liferay como Gestor de Portal  
Liferay Portal es el líder mundial en el ámbito de portal web de código abierto  
que manejan la última metodología en Java Web y las tecnologías de 2,0.  
Liferay  es  un  portal  web  para  la  creación  y  gestión  de  escritorios 
personalizados que cuenta con una elevada escalabilidad y robustez para el 
manejo de las aplicaciones empresariales de todos los sectores.  
La  adecuación  de  este  portal  a  los  estándares  J2EE  hace  posible  
implementar  esta  tecnología  en  multitud  de  contextos  sin  que  existan  
restricciones a nivel de sistema operativo, servidor de aplicaciones o base de  
datos.  
Las principales características de Liferay son:  
   La tecnología Liferay está construida para adaptarse rápidamente  
 a las empresas y los cambios organizacionales.  
   Liferay Portal está construido para adaptarse fácilmente a la marca  
 y la apariencia de su organización.  
   Permite la funcionalidad arrastrar y soltar para personalizar su  
 propio escritorio de forma rápida.  
   Utiliza plantillas que permiten a los usuarios crear nuevos portlets  
 de forma fácil y sencilla.  
   Incorpora  un  gran  número  de  diseños  preestablecidos  que  
 permiten  a  los  usuarios  cambiar  el  aspecto  del  escrito  sin  
 necesidad de conocimientos de programación.  
   Funciona  con  la  mayoría  de  los  servidores  de  aplicaciones,  








   Liferay  Portal  cumple  con  los  principales  estándares  de  la  
 industria, entre ellos las normas JSR-168, por lo que es fácil  
 trabajar e integrar.  
   Liferay ayuda a los desarrolladores a obtener su código habilitado  
 para servicios web, Spring y AJAX de forma que ellos puedan  
 centrarse en escribir la lógica de negocio.  
 
La seguridad en Liferay está basada en el mismo sistema de roles y 
permisos que el resto de portales. El administrador o un usuario con los 
permisos necesarios pueden restringir el acceso a determinados contenidos del 
portal, ya sean espacios (páginas web) o portlets. Por ejemplo, sólo el usuario  
administrador   del  sistema  puede  acceder  a   los   portlets  de 
administración.   Es   posible   definir   grupos   de   usuarios   con   permisos 
aplicables a todos los individuos pertenecientes al grupo.  
Los permisos asignables son los usuales en cualquier aplicación: ver, leer y 
escribir/modificar/añadir contenidos.  
 
Liferay añade la facilidad de realizar el despliegue de portlets en pleno 
funcionamiento (hot deployment).  
A  través  del  portlet  “Instalador  de  plugins”,  incluido  con  la  instalación  
estándar del portal, se puede indicar el archivo .war que contiene el portlet  
desarrollado para que la propia aplicación se encargue de desplegarlo y  
registrarlo en el portal (el portlet estará inmediatamente disponible para  
















































Figura 2: Arquitectura de Liferay.  
Fuente: Richard, L. (2010). Liferay Portal Administrator’s Guide. p. 69  
 
 
2.2.2.3 Módulos de Liferay  
Liferay  es  un  gestor  de  portales  Java,  presenta  más  de  60  portlets  
integrados en el  núcleo, que facilitan la puesta en marcha de un portal web. 
Este gestor en su versión 6 va acompañado de una SDK  y un  plugin de 
Eclipse  que ayuda a implementar un portal totalmente a medida.  
Liferay separa sus herramientas en 5 bloques: portlets, hooks, layouts, 
templates, y temas.  
Los portlets son mini aplicaciones que siguen los estándares JSR 168 y 286. 
Por  esta  razón  los  portlets  desarrollados  para  otras  plataformas    son 
adaptables a Liferay.  
Los hooks son una forma de modificar comportamientos del portal sin  
necesidad de recompilar el portal completo. Esto es apreciado cuando se  
desean   modificar   funcionalidades   que   el   portal   ya   tiene,   pero   no  







La parte de visualización queda dividida en dos: layout y temas. Pese a estar  
bien delimitado su alcance, deben desarrollarse teniendo en consideración la  
otra parte.  
El layout únicamente define la estructura de espacios de contenido que  
tendrá las páginas. Así un layout de página puede tener 3 columnas, 4  
columnas u organizarse por filas en lugar de columnas. Por su parte, el tema  
es quien decide los colores, menús y formato de la página, dando todo el  
aspecto visual que debe tener. Es recomendable que el tema tenga en  
cuenta los  layouts que se van a utilizar a la hora de dar formato y aspecto a  
las páginas.  
 
 
2.2.2.4 Tecnologías Utilizadas por Liferay  
La utilización de esta arquitectura garantiza el uso de los estándares web:  
AJAX, JSON, hCalendar Midroformat, iCalendar, JSF, Portlets (JSR-168),  
Hibernate,  OpenSearch etc.,  como  norma  general  tiende  a  utilizar  una  
tecnología estándar, libre y generalizada para cualquier funcionalidad que  
realiza,   entre   las   más   comunes   son:   ICEFaces,   jQuery   JavaScript  
Framework, Ruby on Rails, PHP, Spring, Struts, JSP, XML, CSS, HTML,  
Tiles y Velocity.  
Gracias a su condición de software opensource, este gestor de portales es 
capaz de integrarse fácilmente con otros sistemas se su misma condición 
como por ejemplo:  
   Alfresco: Gestor de contenidos.    
Pentaho: Business Intelligent.    
Lucene: Buscador  
 
 
2.2.3  Minería De Datos  
La minería de datos es el proceso que tiene como propósito descubrir,  
extraer y almacenar la información relevante de amplias bases de datos, a  
través de programas de búsquedas e identificación de patrones y relaciones  





caóticos  que  tienen  una  explicación  que  pueden  descubrirse  mediante 
diversas técnicas de esta herramienta.  
 
 
2.2.3.1 Aspectos Generales de Minería de Datos  
Las técnicas de minería de datos se emplean para mejorar el rendimiento de 
procesos  de  negocio  o  industriales  en  los  que  se  manejan  grandes 
volúmenes de información estructurada y almacenada en bases de datos. 
Por ejemplo, se usan con éxito en aplicaciones de control de procesos 
productivos, como herramienta de ayuda a la planificación y a la decisión en 
marketing, finanzas, etc.  
Asimismo, la minería de datos es fundamental en la investigación científica y 
técnica, como herramienta de análisis y descubrimiento de conocimiento a 
partir de datos de observación o de resultados de experimentos.  
 
 
2.2.3.2 Procesos de Minería de Datos  
Introducción  
Los pasos a seguir para la realización de un proyecto de minería de datos 
son siempre los mismos, independientemente de la técnica específica de 
extracción de conocimiento usada. La figura 3 muestra las fases dentro de 












Figura 3: Fases dentro de un Proceso de Minería de Datos  
Fuente: González, J. (2007). Generalidades de la Minería de Datos. p. 2  
 
Proceso Filtrado de Datos  
El formato de los datos contenidos en la fuente de datos nunca es el  





algoritmo de minería sobre los datos iniciales sin que requieran alguna  
transformación.  En  este  paso  se  filtran  los  datos  con  el objetivo de  
eliminar valores incorrectos,   no   válidos   o   desconocidos;   según   las  
necesidades y el algoritmo a utilizar. Además se obtienen muestras de los  
datos  en  busca  de  mayor velocidad y eficiencia de  los algoritmos,  o  se  
reducen el número de valores posibles para los atributos de análisis.  
 
 
Proceso Selección de Variables  
Aún después de haber sido pre-procesados, en la mayoría de los casos se 
tiene una cantidad inmensa de datos. La selección de características reduce el  
tamaño  de  los  datos  eligiendo  las  variables  más  influyentes  en  el 
problema, sin apenas sacrificar la calidad del modelo de conocimiento 
obtenido del proceso de minería.  
Los métodos para la selección de características son básicamente dos:  
•  Aquellos  basados  en  la  elección  de  los  mejores  atributos  del 
problema.  
• Y aquellos que buscan variables independientes mediante test de 
sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos.  
 
 
Proceso Algoritmo de Extracción de Conocimiento  
Mediante  una  técnica  de  minería  de  datos,  se  obtiene  un  modelo  de 
conocimiento, que representa patrones de comportamiento observados en los 
valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre 
dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para 
generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica obliga a un 
pre-procesado diferente de los datos.  
 
 
Proceso Interpretación y Evaluación  
Una vez obtenido el modelo, se debe proceder a su validación comprobando  
que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias.  





técnicas, se deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste 
mejor  al  problema.  Si  ninguno  de  los  modelos  alcanza  los  resultados 
esperados, debe alterarse alguno de los pasos anteriores para generar 
nuevos modelos.  
 
 
2.2.3.3 Técnica de Minería de Datos  
En los últimos años han existido muchos avances en las investigaciones y 
desarrollos relacionados con la minería de datos, como resultado, se han 
desarrollado diversas técnicas y sistemas relativos al datamining. Diferentes 
esquemas de clasificación pueden ser usados para categorizar métodos y 
sistemas de minado de datos, el tipo de conocimiento que se quiere extraer 
(reglas de asociación, reglas de clasificación, clustering, etc.), así como las 
técnicas que serán aplicadas en el proceso (basadas en patrones, teoría 
estadística, teoría matemática, etc.).  
La predicción implica utilizar algunas variables o campos de una base de  
datos para predecir valores desconocidos o futuros de otras variables de  
interés, mientras que la descripción está enfocada a encontrar patrones  
humano-interpretables que describen los datos. Aunque los esquemas entre  
la predicción y la descripción  no sean muy marcadas, parte de los modelos  
predictivos pueden ser descriptivos, la distinción entre las características de  




2.2.3.4 Reglas de Asociación  
Mediante   el   minado   de   reglas   de   asociación   se   pueden   encontrar  
interesantes relaciones de asociación o correlación en los datos. Dada la  
gran cantidad de datos que continuamente se recolectan y almacenan,  
muchas instituciones se interesan por encontrar reglas de asociación en sus  
bases de datos debidos a patrones de comportamientos de los clientes. El  
descubrimiento  de  interesantes  relaciones  de  asociación  en  grandes  
cantidades de registros transaccionales, puede ayudar en diversos procesos  





de promociones, enfoque del producto en relación a las necesidades del  
cliente, identificación de los mejores clientes, mejorar la calidad de atención  
al cliente.  
Una regla de asociación es un criterio que implica ciertas relaciones de 
asociación entre distintos atributos de tablas de una base de datos, tales 
como “ocurren juntos” o “uno implica al otro”.  
Un ejemplo de regla de asociación sería: “40% de las reservaciones de los 
colegios particulares contienen talleres de manualidades”.  
 
 
2.2.3.5 Clasificación y Predicción  
La clasificación y la predicción son dos formas de análisis de datos que 
pueden ser usadas para extraer modelos que describen importantes clases de 
datos o predicen valores futuros.  
En la clasificación de datos se desarrolla una descripción o modelo para 
cada una de las clases presentes en la base de datos. Existen muchos 
métodos de clasificación tales como los árboles de decisión, los métodos 
estadísticos, las redes neuronales, análisis de componentes, y  los conjuntos 
difusos, entre otros.  
La predicción puede ser vista como la construcción y uso de modelos para  
evaluar las clases de una muestra sin clasificaciones, o para evaluar  el  
valor, o rango de valores, que un atributo debería de tener para una muestra  
determinada.  
En el primer caso se dice que se está haciendo una clasificación de los 
datos, mientras que en el segundo, se dice que se está haciendo una 
predicción valores, en otras palabras, la clasificación se refiere a poder 
predecir   valores   discretos   o   nominales,   mientras   que   la   predicción, 
propiamente dicha,  se refiere al pronóstico de valores continuos.  
 
 
2.2.3.6 Árboles de Decisión  
Un árbol de decisión es un diagrama de flujo, con estructura de árbol, en  
donde los nodos internos representan validaciones sobre los atributos, las  





representan las clases. El nodo en la parte superior del  árbol se le conoce 
como nodo raíz. Un típico ejemplo de un árbol de decisión se muestra en la 



















Figura 4: Árbol de decisión para la compra de computadoras.  
 Fuente: Han, J. y Kamber, M. (2000). Op. cit., p284.  
Ahí se representa el concepto de comprar computadoras, esto es, el modelo 
predice si un cliente comprará o no una computadora en AllElectronics. En la 
gráfica los nodos internos están denotados por rectángulos, mientras que los 
“nodos hoja” están denotados por óvalos.  
Para clasificar una instancia “desconocida”, se sigue el flujo del árbol hacia 
abajo, de acuerdo a los valores que tengan los atributos para cada  nodo, y 
cuando se llega a un “nodo hoja”, la instancia se clasifica de acuerdo a la 
clase asignada por dicho nodo.  
Existen diversos métodos para la inducción de árboles de decisión (ID3, 
C4.5, etc.), cada uno de ellos ofrece diferentes capacidades.  
Estos métodos son herramienta para los problemas de clasificación que 
presentan las siguientes características:  
 
• El objeto de estudio del problema está representado por un conjunto fijo 
de atributos.  
• La función objetivo del problema tiene valores discretos.  
• Los atributos son descritos mediante conceptos disyuntivos.  
• Los datos de entrenamiento, con los cuales se construye el modelo, 






Es importante señalar que los árboles de decisión presentan una gran  
ventaja respecto a otras técnicas de clasificación. Esta ventaja consiste en  




2.2.4  Herramientas de Minería de Datos  
2.2.4.1 Pentaho BI Suite  
Generalidades  
Pentaho Open BI es una suite de Herramientas de código abierto comercial  
para  Inteligencia  de  Negocios  que  cuenta  con  todas  las  herramientas  
necesarias para cubrir el espectro completo de Inteligencia de Negocios  
dentro   de   una   organización:   Análisis   interactivo (OLAP),   Reportes,  
Integración  de  datos  (ETL),  Tableros  de  Control  y  Minería  de  datos.  
Adicionalmente, la plataforma provee integración con Hadoop para grandes 
cantidades de datos.  
 
 
Análisis OLAP  
Para proporcionar las funcionalidades de análisis OLAP y presentación de 
los resultados de los análisis, Pentaho se basa en dos proyectos JPivot, 
Saiku (presentación) y Mondrian (análisis), adquirido por Pentaho y que ha 
pasado a denominarse Pentaho Analysis Services.  
Mondrian es un servidor OLAP escrito en Java. Facilita el análisis de 
grandes conjuntos de datos almacenados en bases de datos relacionales sin 
necesidad de utilizar consultas SQL usuales.  
 
Permite   el   análisis   dimensional   de   datos,   por   ejemplo,   resultados 
académicos por alumno, examen y tiempo, utilizando lenguaje MDX (Multi 
Dimensional expression) que se traduce automáticamente a lenguaje SQL 
estándar. Esto permite aumentar el rendimiento en las consultas y realizar 
cálculos avanzados dentro de la propia consulta usando las funciones de 






JPivot y Saiku son interfaces utilizadas por la capa de presentación para 
mostrar los resultados del análisis OLAP. Se trata de utilitarios acoplables a la 
aplicación que permite representar una tabla OLAP navegando por ella 
realizando las operaciones como slice and dice (Filtro de datos),  drilldown 
(presenta datos transaccionales) y generación de gráficos gracias a las 
librerías de JFreeChart.  
 
Pentaho ofrece una herramienta propia, basada también en Eclipse, para  
automatizar el diseño de los cubos OLAP usados por Mondrian. Se trata de  
Pentaho Cube Designer, consiste en un asistente en el que se definen las  
dimensiones y medidas del cubo y el origen de los datos. Haciendo una  
herramienta potente pero sencilla, que puede requerir editar manualmente  




Integración de Datos  
Pentaho utiliza la herramienta Kettle, conocida tras su adquisición como 
Pentaho Data Integration, para realizar labores de ETL (Extract, transform 
and load). Kettle se compone de cuatro herramientas:  
 
   SPOON: permite diseñar de forma gráfica la transformación ETL.  
   PAN: ejecuta las transformaciones diseñadas con SPOON.  
   CHEF: permite, mediante una interfaz gráfica, diseñar la carga de dat  
 os incluyendo el control de estado de los trabajos.  
   KITCHEN: permite ejecutar los trabajos diseñados con CHEF.  
 
 
Pentaho con Minería de Datos  
Se  incorporará  el  proyecto Weka que  es una aplicación adquirida  por  
Pentaho, para las operaciones de minería de datos. Weka ofrece una  






datos   y   métodos   auxiliares   para   construir   instancias,   conjuntos   de 
entrenamiento, etc.  
El  algoritmo  de  clasificación  que  utilizamos  en  nuestro  proyecto  para 
investigar los datos y sus características es el C4.5 utilizado para generar un 
árbol de decisiones, algoritmo elaborado por Ross Quinlan, implementado en el 
proyecto Weka con el nombre J48. El algoritmo consiste en clasificar la 
información obtenida de la base de datos en un árbol.  
 
 
2.3   Identificación de Variables  
La Identificación de variables se realiza en función de los parámetros que 
dependen la calidad de un proceso o servicio, en el caso del presente 
trabajo identificamos las variables en las que el software puede mejorar el 
proceso. Las variables que están fuera del alcance del software se las 
tomará como un parámetro constante.  
 
 
2.3.1  Variables  
Tiempos de respuesta, disponibilidad, planificación de visitas, identificación de 
tendencias del cliente.  
2.3.2  Variables Independientes 
Interacción cliente empresa.  
2.3.3  Variable Dependiente  
La calidad del proceso de administración de reservaciones.  
2.4   Hipótesis  
La implementación del Sistema para la Gestión de Clientes y Reservas del 
Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar,  permitirá la automatización 
de  las  reservaciones  y  la  generación  de  base  de  datos  para  análisis 
estadístico, como una mejora en la interacción del personal del IGM con los 















3   METODOLOGÍA  
 
3.1   Diseño de la Investigación  
El  presente  trabajo  se  inició  por  el  levantamiento  de  requerimientos,  
utilizando  la  técnica  de  la  entrevista  al  personal,  la  observación  del  
funcionamiento de procesos actuales, se categorizaron las prioridades según  
la jerarquía de los directivos del Centro Cultural así como de clientes que se  
vieron afectados positiva o negativamente en el desarrollo del sistema.  
En la parte inicial del desarrollo se utilizó la entrevista por ser un método que es 
perceptivo a las necesidades de los trabajadores del Centro Cultural así como 
la observación ya que permite explicar los eventos u ocurrencias con ejemplos 
reales.  
Teniendo validados los requerimientos se procedió a la construcción del 
sistema empleando métodos de desarrollo rápido de aplicaciones.  
Se empleó este método de desarrollo porque provee un enfoque basado en  
componentes lo que permite armar el software a través de componentes  
desarrollados previamente logrando emplear un ciclo de desarrollo corto.  
 
 
3.2   Fase de Análisis y Planificación  
La fase de análisis es la etapa del proceso de desarrollo de sistemas de 
información, esta fase busca obtener la mayor claridad posible con respecto a 
los requerimientos y necesidades del cliente o usuarios del sistema a 
desarrollar. La realización de esta fase sirvió para obtener un documento de 
Recopilación  de requerimientos, estudio de factibilidad, plan de gestión de 
riesgos, levantamientos de requisitos. (Ver anexo A, B y C)  
Durante esta fase del proceso se debe tener especial cuidado, pues de ella 








3.3   Fase de Diseño  
En esta fase se transforma la parte de análisis, al diseño del sistema, se 
detallan los escenarios de casos de uso, se define la arquitectura del 
sistema y el modelo de Entidad Relación.  
 
 
3.3.1  Diagramas de Casos de Uso  
El caso de uso representa una unidad funcional coherente de un sistema, 
subsistema o clase. Los casos de uso son parte del análisis y diseño, 
ayudan a describir qué es lo que el sistema debe hacer, desde el punto de 
vista del administrador y cliente.  
Es decir, describen un uso del sistema y cómo este interactúa con el 
administrador y cliente.  
 
 
3.3.1.1 Descripción de Actores  
Los actores son aquellos que interactúan con el sistema. Representan a todo lo 
que necesita intercambiar información con el sistema.  
Los actores que interactúan con el Sistema para la Gestión de Clientes y 




Actores Descripción Actividades 
Es    la    persona    que  
interactúa con el sistema  
administrador    por    lo  
general  son  los  
empleados   del   Centro  
Cultural. 
Registrarse en el sistema para 
la  manipulación  según  el  rol 
que posea. 
Realizan las operaciones  
CRUD  en  eventos,  servicios,  
instalaciones, instituciones, etc. 






Este actor pueden formar 
parte las instituciones o 
personas  representantes 
de   una   entidad   que 
deseen los servicios del 
Centro Cultural. 
También  se  encuentran  
las personas particulares. 
 
 
Interactúan con el sistema  
Tienen la opción de si quieren 
registrarse en el sistema.  
Pueden observar las funciones 
o servicios que les interesa.  
Realizar una reserva  
 
 
Tabla 2: Descripción de Actores  
 
 
3.3.1.2 Casos de Uso (Manejo de Recursos Administrativos)  
 
Los casos de uso se utilizan para especificar el comportamiento del Sistema 
para la Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural del IGM en el 




1.  Caso de uso Autentificar Usuario Administrador  
El sistema permitirá realizar la autentificación de los usuarios administrativos 
que han sido registrados en el sistema, para lo cual el usuario debe ingresar un 
nombre de usuario y contraseña.  
El administrador también tiene la oportunidad de restablecer su contraseña en 































































Permite ingresar al sistema mediante un login y un 
password. 
Administrador 
Es necesario autentificar antes de ingresar. 
   Conecta al sistema administrativo. 
   Ingresar login y password. 
   Acceder a las opciones definidas para el usuario. Si 
el login o password no son válidos, el sistema 
muestra un mensaje de error. 
El   sistema   permite   el   acceso   al   sistema   de 
administración. 
 









Tiene que estar registrado para cambiar password. 
 
   Conecta al sistema administrativo. 
   Restablece password. 
Si el login o password no son válidos, el sistema 
muestra un mensaje de error. 
El sistema procesa el cambio de password y permite el 
acceso al sistema administrativo. 
 
 










































El usuario debería ser registrado antes de ingresar al 
sistema. 
 
   Registrar un nuevo usuario.  
   Asignación de roles básicos. 
   Ingresar datos necesarios del usuario. 
   Acceso al sistema. 
Si uno de los datos no es válido, el sistema muestra 
“mensajes de errores”. 
Una  vez  que  el  administrador  ha  ingresado  al 




Tabla 5: Caso de Uso: Registrar administrador  
 
 
2.  Caso de uso Gestionar Servicio  
 
El sistema permitirá Gestionar los Servicios existentes en las instalaciones 
del Centro Cultural del IGM. El administrador tiene los privilegios de crear, 




































Figura 6: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Servicio 
 
 




































Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo de servicios. 
   Ingresar la información correspondiente al servicio  
 que se registra. 
   Guardar información. 
El sistema validará si la información ingresada es 
correcta. 
 
El sistema permitirá la gestión de un nuevo servicio. 
 
 
























































El servicio debe estar registrado en el sistema. 
 
   Listar los servicios existentes. 
   Desplegar información del servicio seleccionado.    
Modificar datos del servicio. 
   Guardar información. 
El sistema comprueba la validez e integridad de los 
datos. 
El sistema permite ingresar al servicio modificado con 
los datos actualizados. 
 
 









El servicio debe constar en el sistema. 
 
   Listar los servicios.  
   Seleccionar servicio.  
   Eliminar el servicio. 
   Emitir mensaje de confirmación de eliminación del  
 servicio. 
Si  el  servicio  es  utilizado  por  alguna  reservación 
emite  un  mensaje  de  error,  se  necesita  eliminar 
primero las reservaciones. 
 
El sistema actualiza la lista de servicios. 
 
 












Caso de Uso: Buscar servicio 
 




Pre-Condición: El servicio debe constar en el sistema. 
 
   Acceder al módulo de servicios.  
Flujo normal:    Listar los servicios. 
   Mostrar la información del servicio.  
 
Post-Condición  El sistema presentará la información de servicio.  
 
 
Tabla 9: Caso de Uso: Buscar servicio  
 
 
3.  Caso de uso Gestionar Instalación  
El sistema permitirá Gestionar las Instalaciones con las que cuenta el Centro 


















Figura 7: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Instalación  
 














Caso de Uso: Crear instalación 
 





Pre-Condición: Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo de instalaciones.  
Flujo normal:    Ingresar   la   información   correspondiente   a   la 
instalación a registrar. 
   Guardar información. 
El sistema emite mensajes de advertencia en caso de 
Flujo alternativo: información   incoherente   con   los   campos   de 
instalación. 
Post-Condición El   sistema   permitirá   la   gestión   de   una   nueva 
instalación. 
 
Tabla 10: Caso de Uso: Crear instalación 
 
 
Caso de Uso: Modificar instalación 
 




Pre-Condición: La instalación debe estar registrada en el sistema. 
 
   Listar las instalaciones existentes. 
   Desplegar    información    de    la    instalación 
Flujo normal: seleccionada. 
   Modificar datos. 
   Guardar información. 
Flujo alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos. 
 
Post-Condición El   sistema   permite   ingresar   a   la   instalación 
modificada con los datos actualizados.  
 

















































La instalación debe constar en el sistema. 
 
   Listar las instalaciones. 
   Seleccionar instalación. 
   Eliminar instalación. 
Emitir  mensaje  de  confirmación  para  eliminar  la 
instalación. 
 
El sistema actualiza la lista de instalaciones. 
 
 









La instalación debe constar en el sistema. 
 
   Listar instalaciones. 
   Mostrar la información de la instalación.  
El sistema presentará la información de la instalación. 
 
 
Tabla 13: Caso de Uso: Buscar instalación  
 
 
4.  Caso de uso Gestionar Institución  
 
El sistema permitirá Gestionar las instituciones existentes en el país, que por  




colegios, etc. Dentro de estas se encuentras los campos como: nombre, ruc,  
dirección, teléfono, email, sector, provincia, cantón, nivel de educación,  
modalidad.  

















Figura 8: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Institución 
 
 




























Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo de institución. 
   Ingresar   la   información   correspondiente   a   la  
 institución a registrar. 
   Guardar información. 
El sistema validará si la información ingresada es 
correcta. 













Caso de Uso: Modificar institución 
 




Pre-Condición: La institución debe estar registrada en el sistema. 
 
   Listar las instituciones existentes. 
   Desplegar información de la institución 
Flujo normal: seleccionada. 
   Modificar datos. 
   Guardar información. 
Flujo alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos. 
 
Post-Condición El sistema permite ingresar a la institución modificada 
con los datos actualizados. 
 
Tabla 15: Caso de Uso: Modificar institución 
 
 
Caso de Uso: Eliminar institución 
 




Pre-Condición: La institución debe constar en el sistema. 
 
   Listar las instituciones.  
   Seleccionar institución.  
Flujo normal:    Eliminar institución. 
   Emitir mensaje de confirmación para eliminar la  
 institución.  
Eliminar todas las reservaciones y clientes que estén  
Flujo alternativo:  relacionados con una institución para continuar con la  
eliminación de la institución.  
 
Post-Condición  El sistema actualiza la lista de instituciones.  
 
 

































La institución debe constar en el sistema. 
 
   Listar instituciones. 
   Mostrar la información de la institución.  
El sistema presentará la información de la institución. 
 
 
Tabla 17: Caso de Uso: Buscar institución  
 
 
5.  Caso de uso Gestionar Cliente  
 
El sistema permitirá Gestionar los clientes que forman parte del Centro 
Cultural del IGM, estos pueden ser personas particulares o representantes de 
una institución. Dentro de estas se encuentras los campos como: nombre, 
apellido, cédula, dirección, teléfono, email.  

















































































Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo clientes. 
   Ingresar la información correspondiente al cliente  
 a registrar. 
   Guardar información. 
El sistema validará si la información ingresada es 
correcta. 
 
El sistema permitirá la gestión de un nuevo cliente. 
 
 









El cliente debe estar registrado en el sistema. 
 
   Listar los clientes existentes. 
   Desplegar información del cliente seleccionado.    
Modificar datos. 
   Guardar información. 
 
El sistema comprueba la validez de los datos. 
El sistema permite ingresar al cliente modificado con 
los datos actualizados. 
 
 

























































El cliente debe constar en el sistema. 
 
   Listar clientes.  
   Seleccionar cliente. 
   Eliminar cliente. 
   Emitir mensaje de confirmación para eliminar el  
 cliente. 
Eliminar  todas  las  reservaciones  realizadas  por  el 
cliente. 
 
El sistema actualiza la lista de clientes. 
 
 









El cliente debe constar en el sistema. 
 
   Listar clientes. 
   Mostrar la información del cliente.  
El sistema presentará la información del cliente. 
 
 












6.  Caso de uso Gestionar Precios  
 
El sistema permitirá Gestionar los precios de las instalaciones del Centro 
Cultural del IGM, estos precios pueden cambiar con el tiempo.  




















Figura 10: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Precios 
 
 



















Permite el ingreso de un nuevo precio en el sistema. 
Administrador 
Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo precios. 
   Ingresar la información necesaria para el precio a  
 registrar. 
   Guardar información. 
   Emite   mensaje   de   confirmación   de   registro  
 guardado. 
El sistema validará si la información ingresada es 
correcta. 
 
El sistema permitirá la gestión de un nuevo precio. 
 

























Permite visualizar los precios existentes. 
Administrador 
El precio debe estar registrado en el sistema. 
 
   Listar precios.  
   Mostrar precio. 
El sistema presentará la información del precio. 
 
 
Tabla 23: Caso de Uso: Listar precio  
 
 
7.  Caso de uso Gestionar Reservación  
 
El sistema permitirá Gestionar las Reservaciones del Centro Cultural del 
IGM, en este caso de uso tenemos dos partes, la una se trata de gestionar 
evento, el cual consiste en indicar las fechas de inicio y fin de la reserva con el 
respectivo servicio y precios asociados, indicando en qué estado se 
encuentra el evento.  
La segunda parte es el proceso de reserva, donde el administrador es quién  
realiza la reserva y la confirma, teniendo los privilegios de crear, modificar,  
buscar y cancelar una reservación si el cupo de personas es inferior a lo  
mínimo.  
El Cliente también puede hacer el mismo proceso de hacer la reserva, 
escogiendo el evento, pero el cliente tiene que esperar a que la reserva le sea 



























































































































Permite la creación de un nuevo evento 
Administrador 
Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo de eventos. 
   Ingresar la información necesaria para el evento a  
 registrar. 
   Guardar información. 
El sistema validará si la información ingresada es 
correcta. 
El sistema permitirá la gestión de un nuevo evento. 
Asociar un servicio 
 




Indicar las fechas de inicio y fin del evento 
Administrador 
Ingresar al sistema como usuario administrador. 
 
   Ingresar al módulo de eventos.  
   Ingresar las fechas hábiles para reservar. 
   Guardar información. 
El sistema validará las fechas si están libres o no ese 
día y hora establecida. 
El sistema permitirá cambiar fechas en el caso de 
que no estén disponibles. 
 
 



















































Permite consultar la disponibilidad del evento 
Administrador 
Ingresar al sistema como usuario administrador. 
Indicar las fechas y el servicio. 
   Ingresar al módulo de eventos. 
   Consultar horarios 
El sistema permitirá cambiar fechas o servicios en el 
caso de que no estén disponibles. 
 




Permite asociar la tarifa del evento 
Administrador 
   Ingresar al sistema como usuario administrador. 
   Indicar los servicios. 
   Ingresar al módulo de eventos. 
   Asignar precios. 
 
El sistema indicará las descripciones de las tarifas. 
 
 




Permite ejecutar el evento 
Administrador 
   Ingresar al sistema como usuario administrador. 
   Evento disponible. 
































   Ingresar al módulo de eventos. 
   Aceptar el evento. 
Indicar el estado en que se encuentra el evento 
 




Permite confirmar el estado del evento 
Administrador 
   Ingresar al sistema como usuario administrador. 
   Realizar el evento 
   Ingresar al módulo de eventos. 
   Aceptar la confirmación. 
 
Indicar mensaje que evento se confirmó 
 
Tabla 29: Caso de Uso: Confirmar evento  
 
 










































































Permite realizar una reserva 
Administrador, Cliente 
   Administrador ingresar al sistema como usuario  
 administrador. 
   Cliente    no    es    necesario    privilegios    de  
 administrador. 
   Indicar el evento. 
   Ingresar al módulo de reservaciones. 
   Ingresar información. 
   Guardar 
   Ingresar al portal web como cliente.    
Ingresar al módulo de reservaciones.    
Escoger un evento y reservar. 
   Emitir un mensaje indicando la reserva 
 
El sistema indicará las descripciones de la reserva. 
 




Permite confirmar la reserva 
Administrador. 
   Ingresar al sistema como usuario administrador. 
   Indicar la reserva. 
   Ingresar al módulo de reservaciones. 
   Ver características de la reserva. 
   Confirmar. 
 
El sistema emitirá un mensaje de reserva confirmada 
 



















































Permite modificar una reserva. 
Administrador, Cliente 
La reserva debe constar y estar confirmada en el 
sistema. 
 
   Listar las reservas. 
   Desplegar información de la reserva  
 seleccionada. 
   Modificar datos reserva. 
   Guardar información. 
 
El sistema comprueba la validez de los datos. 
 
Muestra la reserva con datos actualizados. 
 
 




Permite cancelar una reserva 
Administrador, Cliente 
La reserva debe constar y estar confirmada en el 
sistema. 
 
   Listar reservas.  
   Seleccionar reserva.  
   Cancelar reserva. 
Emitir  mensaje  de  confirmación  para  cancelar  la 
reserva. 
 
El sistema actualiza la lista de reservas activas. 
 
 
























Permite visualizar las reservas existentes. 
Administrador, Cliente 
La   reserva   debe   constar   en   el   sistema   como 
confirmado. 
 
   Listar reservas. 
   Mostrar la información de la reserva.  
El sistema presentará la información de la reserva. 
 
 
Tabla 34: Caso de Uso: Buscar reserva  
 
 
7.3 Gestión Proceso Reserva del Cliente 
 
 

















Hace efectiva la reserva realizada 
Cliente 
   La reserva debe constar en el sistema como  
 confirmado. 
   Ingresar al portal web como cliente.    
Ingresar al módulo de reservaciones.    
Escoger un evento y reservar. 
   Emitir un mensaje indicando la reserva 
 
   Tomar reserva. 
Asistir  a la reserva que realizo. 
 
 














3.3.2  Diagramas de Secuencia  
 
Un diagrama de secuencia se usa principalmente para mostrar en qué orden 
interactúan los objetos o clases en la realización de un caso de uso, así 
como la secuencia de mensajes intercambiados por estos,  para llevar a 
cabo la funcionalidad descrita por el escenario.  
 
A continuación mostraremos los diagramas de secuencia basados en los 
casos de uso del Sistema para la Gestión de Clientes y reservas al Centro 






















































































































































































































































































































































































































































































































3.3.3  Diseño de la Base de Datos  
El sistema para la Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural del  
IGM, contiene los diseños de la base de datos que determinan los datos que  
van  a  ser  incluidos  en  la  base  de  datos,  están  lógica  y  físicamente  
organizados. Para ello, el diseño de la base de datos se establece en dos  
niveles de detalle.  
El  primer  nivel  muestra  el  modelo  conceptual  de  la  base  de  datos, 
representado a través de diagramas de clases en UML o diagramas 
entidadasociación, el cual es independiente del entorno tecnológico utilizado.  
El segundo nivel presenta el modelo implementable de la base de datos, 
descrito  mediante  un  diagrama  físico  de  la  base  datos  que  depende 
directamente del manejador de base de datos utilizado.  
 
 
3.3.3.1 Esquema Conceptual o Lógico de la Base de Datos  
Este  apartado  presenta  el  esquema  conceptual  o  lógico  de  datos  del  
sistema. Este esquema es el producto de la integración de los diferentes  
diagramas (de clases en UML o de entidad-asociación) de cada proceso de  
negocio o subsistema que haya sido establecido. Los datos contenidos en  














































































Figura 22: Modelo Lógico de la Base de Datos utilizada para el Sistema de Tema de Tesis  
 
 
3.3.3.2 Esquema Implementable o Físico de la Base de Datos  
Esta sección presenta el resultado de la conversión del esquema conceptual 
de la base de datos a un esquema implementable (en nuestro caso, el 
modelo  relacional),  donde  se  incluyen  detalles  de  ejecución  física  de 

























































































4.1   Recursos de la Universidad  
La Universidad Central del Ecuador ha proporcionado el talento humano de los 
docentes de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, los 
cuales cuentan con experiencia en dirección de proyectos, las personas 
designadas fueron un tutor o director de tesis que su misión es guiar el 
correcto  desenvolvimiento  de  las  actividades  pertinentes.  Así  como  la 
facultad  también  ha  designado  a  dos  docentes  como  revisores  cuyo 
propósito es ayudar en cada etapa con las respectivas correcciones o 
revisiones del documento y el funcionamiento del sistema.  
 
 
4.2   Recursos del Instituto Geográfico Militar  
El  Departamento  de  Sistemas  del  IGM  proporcionó  el  espacio  y  los 
materiales necesarios para la puesta en marcha del sistema como equipos 
computacionales, además facilitó una persona coordinadora.  
 
 
4.3   Recursos de los Egresados  
   Equipos para desarrollo de software    
Herramientas ofimáticas  
   Servicios básicos  














4.4   Presupuesto  
 
El presupuesto se desglosa en la siguiente tabla:  
 
VALOR VALOR 
Nº RUBROS DE GASTOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
($) ($) 
RECURSOS     EMPRESARIALES 
IGM 
1 Servidor 1 1500 1500 
Uso de Equipos de la Empresa 150h --- --- 
Personal de Apoyo 50h --- --- 
SUBTOTAL 1500 
RECURSOS HUMANOS 
2 Tutor de Trabajo de Graduación 40h --- --- 
Revisores 30h --- --- 
2 Desarrolladores 1100h --- --- 
SUBTOTAL 0 
RECURSOS MATERIALES 
Material de Escritorio 
* Computador Portátil 2 800 1600 
* Resma de Papel 3 4.5 13.5 
3 * Impresora 1 150 150 
* Cartucho Tinta B/N 1 40 40 
* Cartucho de Color 1 50 50 
Material Bibliográfico 
* Libros 2 60 120 
* Fotocopias 1000 0.02 20 
SUBTOTAL 1993.5 
RECURSOS BÁSICOS 
Suscripción Internet Tesista 1 7 (meses) 22 154 
4 Suscripción Internet Tesista 2 7 (meses) 22 154 
Servicios Básicos(Agua, Luz, 
Teléfono) 7(meses) 15 105 
SUBTOTAL 413 
5 OTROS 
Transporte 2 30 60 
SUBTOTAL 60 
TOTAL DE GASTOS 3966.5 
IMPREVISTO (5%) 198.33 
TOTAL DE PRESUPUESTO 4164.83 










4.5   Financiamiento  
De acuerdo al presupuesto establecido el financiamiento se lo realiza de la 
siguiente manera:  
   Instituto Geográfico Militar 1500  USD 
   Autores de Trabajo de grado 2664.83 USD 
 
 
































































































5   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
 
5.1   Requerimientos de Hardware  
Los requerimientos de hardware por cuestiones de seguridad y por utilizar 
aplicaciones distribuidas las hemos limitados por tres factores:  
 
 
5.1.1  Servidor de Aplicaciones  
Los requisitos de la siguiente tabla se aplican a las instalaciones del servidor  
de Aplicaciones en este caso nosotros hemos usado  JBoss en su versión  
5.1.0.GA., en la parte de reservaciones y para el Gestor del portal hemos 
utilizado liferay-portal-jboss-6.0.6. El Sistema Operativo de este servidor 





















Sugerido: Dual-core de 2.66GHz. 
4GB. La cantidad de memoria Ram varía según la 
cantidad de usuarios Web, así como de la cantidad 
de tareas extras que ejecute el servidor. 
 
60 GB de espacio libre  
 
 















5.1.2  Servidor de Base de Datos  
 
Para correr el motor de base de datos MySql versión 5.1.45-Community 



















Sugerido: Dual-core de 2.66GHz. 
4GB. La cantidad de memoria Ram varía según la  
cantidad  de  usuarios  Web,  así  como  de  la  
cantidad de tareas extras que ejecute el servidor. 
 
80 GB de espacio libre  
 
 
Tabla 38: Requerimientos Hardware de Servidor Motor de Base de Datos  
 
 
5.1.3  Usuarios Finales  
 
Son la cantidad de usuarios que utilizan el sistema, deben tener instalado un 
Navegador Web de preferencia Mozilla Firefox versión 3.0 o superior.  














Pentium IV de 2GHz o superior. 
 
1GB o Superior. 
 
5 GB de espacio libre. 
 
1024 x 768 o superior.  
 
 








5.2   Orden de Instalación  
A continuación ubicaremos todos los programas necesarios para que el 
sistema funcione correctamente de acuerdo al siguiente orden:  
   Instalación MySQL  
   Instalación JDK  
   Instalación JBoss  
   Instalación Liferay  
   Instalación Pentaho  
 
 
5.2.1  Instalación de MySQL  
En primer lugar necesitamos disponer del programa de instalación. Se puede  
descargar   gratuitamente   en   http://www.mysql.com/downloads/mysql/   la  
versión que deseemos, una vez que tengamos descargado el archivo .msi 
seguimos los siguientes pasos.  
1.  Ejecute el archivo mysql-essential-5.1.32-win32.msi para comenzar  














Figura 25: Instalación de MySQL  
 
2.  Aparece la pantalla de inicio del instalador. Seleccione “Next” para  












































Figura 26: Ventana de Bienvenida al Wizard de MySQL  
 
 




































































Figura 28: Ventana de Lista para comenzar la instalación de MySQL  



























Figura 29: Ventana de proceso de instalación de MySQL  
6.  A continuación aparecen 2 pantallas de MySQL Enterprise, presione  














































































7.  En la siguiente pantalla seleccione la opción “Configure The MySQL  






























Figura 32: Ventana Wizard Completo de MySQL  
8.  La siguiente pantalla es la de configuración de la instancia del MySQL  































9.  Seleccione la opción “Standard Configuration” para su instalación y  






























Figura 34: Ventana de Instancia del Servidor de MySQL  
 
10. Seleccione las opciones “Install As Windows Service”, “Include Bin  
 Directory in Windows Path”. No siempre se desea que el motor  
 arranque automáticamente cuando inicie el sistema operativo, para  
 eso deseleccione la opción “Launch the MySQL Server Automatically”,  
 si lo hace, siempre deberá iniciar el servidor manualmente. No hay  
 problema si se deja seleccionada la opción. Presione “Next” para  


















































Figura 35: Ventana de configuración de Instancia del Servidor de MySQL  
 
 
11. Ingrese  la  contraseña  para  el  usuario  root  (el  administrador  del  
motor). Si previamente tuvo instalado MySQL aparece un campo para 
ingresar la clave actual.  
   Si desea administrar el motor de forma remota, seleccione la opción  
 “Enable root access from remote machines”.  



















































Figura 36: Ventana ingreso de contraseñas del root de MySQL  
 
 





































13. Si  previamente  tuvo  instalado  MySQL  es  probable  que  tenga  
 problemas al iniciar el servicio, la mejor solución es usar la instalación  
 previa   para   eliminar   la   instancia   y   desinstalar   el   producto  
 completamente. Sin embargo esto no siempre se puede hacer ya sea  
 porque se desinstaló sin eliminar la instancia o porque el producto  
 falló. En estos casos, se puede solucionar de la siguiente forma:  
   Borrar la carpeta C:\Documents and Settings\<usuario_actual>\Datos  
 de programa\MySQL.  
   Borrar la carpeta C:\Archivos de programa\MySQL.  
Tenga cuidado, esto eliminará bases de datos anteriores. Hágalo sólo 
si está seguro que no se están usando.  
14. Al finalizar el proceso de configuración la pantalla deberá indicar que  
 los  pasos  se  ejecutaron  correctamente.  Presione “Finish”  para  






































15. Si la instalación fue exitosa, aparecerá en el menú inicio una opción  







Figura 39: Ingreso a MySQL Command Line Client  
 
16. Para comenzar a utilizar MySQL seleccione la opción del menú inicio  
 MySQL → MySQL Server 5.1 → MySQL Command Client. Ingrese la  







Figura 40: Ingreso de la contraseña para MySQL  
 
17. Puede probar ejecutando algunos comandos básicos como “show  























Figura 41: Comandos de  MySQL Command Line Client  
 
18. Si todo le resultó como se indica en estos pasos, quiere decir que el  









5.2.2  Restauración de la Base de Datos  
Nosotros hemos usado una herramienta visual de diseño de bases de datos  
que integra desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño  
de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de  
datos MySQL. En este caso utilizamos MySQL Workbench (GUI Tool) que  
puede descargar de la página: http://www.mysql.com/downloads/workbench/  
 
 




























Figura 42: Pantalla Inicial de MySQL workbench  
2.  En Server Administration dar clic en mysqld@localhost y si no tiene la  
 opción crear una nueva instancia de servidor. Ingresar los datos de la  
 dirección del servidor, la clave y contraseña  
















3.  Ubicarse Sobre el icono Data Dump y hacer clic sobre la pestaña  




























Figura 44: Restauración de una base de datos  
 
 





5.2.3  Instalación JDK  
 
 
En  esta  página  podrán  ver  todas  las  versiones  disponibles  del  JDK  
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  
nosotros usamos la versión 6u21, una vez que tengamos descargado el 
archivo .exe seguimos los siguientes pasos.  
1.  Ejecutamos el instalador java_ee_sdk-6u21  






































Figura 45: Instalación del JDK  
 
 
2.  En la pantalla de selección de características, seleccionamos las  
opciones  predeterminadas. También  vamos  a  utilizar  la  ruta  de  
instalación  por  defecto. En  el  sistema  operativo  Windows  la  ruta  
predeterminada es C:\Archivo de Programa\Java\jdk1.6.0_21. Haga  
































3.  Al terminar la instalación del Java JDK, pedirá la carpeta de destino  
 donde se tiene que instalar el JRE de Java, este es importante  
 instalarlo. La carpeta por defecto es:  


























Figura 47: Ventana de instalación para el JRE  
Empezará la instalación de Java JRE, dura por lo general unos pocos 
minutos.  
4.  Una vez que haya terminado la instalación le daremos clic en Finish y  




























Para   configurar   las   variables   de   entorno,   vamos   al   menú   Mi   PC,  
seleccionamos  con  el  botón  derecho  del  mouse  en  Propiedades. Se  
mostrara   una   ventana   donde   aparece   la   información   de   nuestro  
sistema, Damos clic en Configuración Avanzada del Sistema, que se  




























Figura 49: Propiedades del Sistema  
Nos  dirigimos  a  la  pestaña  de Opciones  Avanzadas y  seleccionamos en 




























Buscamos  en  las Variables  del  sistema,  la  variable  llamada Path y  le 












Figura 51: Editar variables del sistema  
 
La variable path tiene muchas direcciones en el cuadro valor de la variable, 
nos dirigimos hasta la última dirección y agregamos la dirección donde 
seleccionamos que se instalara el jdk precedido por un “;”  
Para comprobar que la instalación del JDK se ha realizado correctamente, 
ejecutar la siguiente instrucción en la línea de comandos:  
java -version  










Figura 52: Consola  
 
 











Figura 53: Logo de JBoss  
 
 
El servidor de aplicaciones JBoss está ubicado en el CD en la carpeta jboss- 





Se requiere copiarlo a la máquina que va a cumplir las funciones de servidor. Es 
recomendable que en la ruta no haya espacios en blanco, como en la 
carpeta “Archivos   de   programa” de   Windows,   ya   que   podría   causar 
problemas, se sugiere ubicar la carpeta en la raíz, quedando de la siguiente 
manera  C:\ jboss-5.1.0.GA  
A continuación procedemos a arrancarlo. Para ello, se ejecuta el archivo  
run.bat, en Windows, o run.sh, en Linux, ubicados en la carpeta bin dentro  


















Figura 54: Consola de inicio de JBoss  
Esta  ventana  permanecerá  congelada  mientras  JBoss  esté  activo.  Se 
visualizarán, entre otras cosas, los errores de ejecución y los resultados de 
agregar EJB's al directorio deploy de JBoss.  
Para verificar que JBoss está arrancado acceder a http://localhost:8080/ hay  
que asegurarse de que en el sistema no haya nada que esté utilizando el  
puerto 8080.  También  se  puede  acceder  a  JBoss  JMX  Management  
Console (consola de administración de JBoss), en la que se muestran todos  
los JMX MBean que se están ejecutando en el servidor.  
En el caso de que se quiera iniciar JBoss con una dirección ip específica, por 
ejemplo 192.168.1.1 ejecutamos el comando:  
run.bat -b 192.168.1.1  
Para detener JBoss hay que ejecutar Ctrl-C en la ventana desde la que se 
arrancó. Una alternativa es ejecutar el archivo shutdown.bat, en Windows, o 
shutdown.sh, en Unix, ubicados en la carpeta bin de la carpeta donde se 








shutdown.bat -S  
También se puede parar JBoss desde JBoss JMX Management Console, 




5.2.5  Instalación Liferay  
 
La versión de Liferay a instalar será la que viene con el “bundle JBoss” como 
servidor de aplicaciones. Para dicha instalación, se deberán realizar los 
siguientes pasos:  
 
1. Obtener la versión de Liferay con bundle JBoss en el sitio oficial de 
Liferay, descargar el archivo 
http://www.liferay.com/downloads/liferay-portal/available-releases 
2. Desempaquetar   en   un   directorio,   de   preferencia   del “/home”. 
Posteriormente se deberá configurar el archivo 
“/liferay/jboss…/bin/run.conf”, donde se deberá determinar la cantidad 
de memoria que utilizará el servidor de aplicaciones. 
3. Borrar hibernate-validator.jar de %JBOSS_HOME%\common\lib. 
4. Ir a %JBOSS_HOME%\server\default/lib\.    Descargar.    mysql- 
connector-java-{$version}-bin.jar y copie en el directorio. (Este es el 
conector JDBC para MySQL. Use el driver apropiado de acuerdo a su 
base de datos). 
5. Descargar  dependencias  de  Liferay  Portal.  Descomprimir  a % 
JBOSS_HOME% \ server\default\lib. 
6. Configurar JAAS. Editar %JBOSS_HOME%\server\default\conf\login- 
config.xml y comentar el código XML de <application-policy name= 
“other”> en la línea 111-131. 
7. Crear %JBOSS_HOME%\server\default\deploy\liferay-ds.xml con el 
siguiente contenido: 



















8.  Elimine todos los archivos y carpetas en %JBOSS_HOME%\server\  
 default\deploy\ ROOT.war.  
9.  Descomprima el archivo Liferay.war en el directorio ROOT.war  
10. Retire    jaxrpc.jar, stax.jar, xercesImpl.jar, xml-apis.jar de: 
%JBOSS_HOME\server\default\deploy\ROOT.war\WEB-INF\lib.  
11. Crear    el    archivo  “portal-ext.properties”  en    el    directorio  
%JBOSS_HOME%\server\default\deploy\ROOT.war\WEB- 
INF\classes (esto para la versión 6.0.5), donde constará la conexión a la 
base de datos Mysql, así:  
 
#  








12. Borrar los accesos a la base de datos original “hsql” y el directorio  
 “sevencogs*”, ya que si no se realiza este paso, Liferay tomará como  
 inicio la base hsql, la cual no es recomendada en ambientes de  
 implantación reales, según indicación del mismo fabricante.  









donde se pondrá el puerto deseado en vez del 8080, para que el 
portal responda al nombre de dominio contratado.  
14. Iniciar  el  servidor  de  aplicaciones  en  Windows  en  la  carpeta  
 %JBOSS_HOME%\bin\run.bat  o con la línea de comando run -b  
0.0.0.0  y  para  Linux  en  %JBOSS_HOME%\bin\run.sh  con  el  
comando “sudo nohup. /run.sh -b 0.0.0.0 &”.  
 
 
Una vez que se haya iniciado Jboss con liferay busque esta línea  
[ServerImpl] JBoss <Microcontainer> [5.1.0.GA <build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA 
date=200905221053>] Started in 1m:49s:368ms  
 
 
15. En    un  “browser”    o    navegador,    colocar    la    dirección  
http://localhost:8080/, sino no cambio el puerto en el paso 13, caso  
contrario   colocar   la   dirección   del   dominio   contratado   para   la 
verificación  del  correcto  funcionamiento  de  liferay  con  Jboss.  La 
Figura 55 (Pantalla inicio Liferay), muestra la página inicial de Liferay 





































5.2.6  Instalación Pentaho Saiku  
 
En la carpeta saiku-server esta contenido los comandos para iniciar  y 



















Figura 56: Carpeta saiku  
Para instalar el servidor necesitamos copiar toda la carpeta dentro de una 
carpeta en la maquina servidor.  
Una vez instalado, para iniciar el servidor saiku se necesita ejecutar el  
comando start-saiku.bat. A continuación nos dirigimos a un navegador de  
internet y accedemos a la dirección localhost: 8080 en el caso de que este  
abriéndose desde el host local, en el caso de que este instalado en un  
servidor remoto accedemos utilizando la dirección del servidor seguido del  
puerto: 8080  
Para acceder al sistema de reportes se necesita un nombre de usuario y 






















5.2.7  Manual Técnico  
 
 





























Figura 57: Mapa de Interfaces  
 
El sistema utiliza la interfaz CrudDao donde se encuentran la firma de los 
métodos de guardar, actualizar, eliminar y métodos de sincronización con la 
base de datos. Las interfaces se encuentran en el paquete interfaces.  
Los servicios de Factura, Auditoria, Usuario y Cliente utilizan los métodos de  
CrudDao, debido a que todos están concebidos como objetos, posibilitando  
la  reutilización  de  código.  Estos  servicios  se  encargan  de  funciones  
relacionadas con el ámbito nombrado. Por ejemplo IFacturaServicio se  
encarga  de  las  funciones  de  administración  de  los  comprobantes  de  
reservaciones mientras que la de IClienteServicio administra las funciones  








































Figura 58: Mapa de paquetes  
 
El paquete “dao” está la Clase CrudDao que con métodos que permiten 
realizar operaciones con la base de datos. El paquete “objetos” se compone de 
clases que tienen el fin de realizar objetos de paso para diversas 
operaciones. El paquete modelo está compuesto de objetos de entidad que 
representan a las tablas de la base de datos.  
El paquete servicio están todos las clases que el sistema necesita para 

















































Figura 59: Mapa de Clases persistentes  
 
Las clases de persistencia tienen el objetivo de representar las tablas y 
atributos de las tablas en base de datos, a través del estándar JPA. Las 
conexiones entre las clases simulan las relaciones entre las tablas de la 
base  de  datos  que  se  enuncian  en  las  anotaciones  posibles  con  la 







































6.1   Manual de Usuario de Liferay  
Una  vez  ejecutado  el  servidor  de  Jboss  de  Liferay  abrimos  nuestro 
navegador web y ubicamos la dirección siguiente:  
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.>:<puerto>/Inicio  
Y en este se encuentra toda la información necesaria acerca del Centro 













































La figura anterior consta de cuatro partes importantes:  
   La  cabecera del portal, en donde está el logo de  Centro Cultural y la  
 opción de Acceder para entrar en la zona privada, como se verá más  
 adelante.  
   El menú de navegación.  
   En la Parte Izquierda se muestran las opciones principales que ofrece  
 el Centro Cultural, que  presenta  noticias, información, etc.  
   En la parte Derecha, y solo en la portada, se muestra RSS noticias  
 importantes relacionadas con la NASA.  
 
 
6.1.1  Ingreso a un Sitio Web con Liferay  
Para ingresar al ambiente de Liferay es necesario autenticarse. Por defecto  
(una vez que se ha instalado correctamente) el usuario de ingreso es “test”  
con su clave de igual manera “test”, tal como lo muestra la figura 62.  



































Una vez autenticado correctamente, el usuario administrador, posteriormente 
podrá  acceder  a  las  diferentes  opciones  para  administración  del  sitio 
correspondiente. En la figura 63. (Opciones de administración para usuario 
autenticado), se muestran las diferentes opciones que visualiza un usuario con 









Figura 62: Opciones de Administración para Usuario Autenticado  
 
 
6.1.2  Administración de Liferay  
En las siguientes figuras se puede observar e detalle de las distintas 





































Específicamente para el desarrollo de un sitio web, es necesario tomar en  
cuenta algunos “conceptos” que Liferay maneja para desarrollar un sitio  
Web:  
a.  Liferay, dispone de Páginas  (“Pages” en inglés), lugar donde se  
podrán colocar o poner los diferentes contenidos.  
b.  Liferay, maneja portlets  (aplicativos), que pueden tener contenido  
dinámico   o   estático.   Estos   portlets   pueden   ser   administrados 
(insertados, borrados, modificados) por usuario(s) autenticados, y se 
pueden colocar en una o varias páginas del portal.  
 
 
6.1.3  Agregar Páginas Web  
La creación de páginas es amigable y sencilla, de tal manera que no se  
codifica absolutamente nada. En la parte del menú del administrador, la  
opción Añadir\Página (Page), que hace referencia, a que con ella se podrá  













Figura 64: Agregar Páginas  
 
 
6.1.4  Agregar Portlets a una Página web  
Una vez creada la página, se puede agregar distintos elementos, aplicativos o 
“portlets”,  se  puede  observar  que  con  solo  arrastrar  la  aplicación 
correspondiente,  se  puede  incorporar  al  contenido  de  la  página,  para 
posteriormente realizar las “adecuaciones” o modificaciones, de acuerdo a lo 




































Figura 65: Agregar portlets a la página  
 
 
6.1.5  Disposición de Página Web  
Algo que es importante mencionar, es el tema de la “Disposición de la  
página”, existe una opción en Administrar\Disposición de Página (Layout),  
donde se puede seleccionar cualquier formato de página, de tal manera que  




































6.1.6  Edición de un Contenido Web  
Cada una de las aplicaciones que tiene disponibles Liferay, tiene un objetivo  
distinto, por lo que se hablará de uno de los portlets más comunes y  
utilizados en esta herramienta. Se trata del portlet “Visor de Contenido Web”  
(“Web Content Display” por su correspondiente en inglés), en el cual se  
puede colocar contenido ya sea texto, imágenes, animaciones flash, links, e  
incluso se puede editar el contenido en HTML. En la figura siguiente, se  






















































6.1.7  Selección de Tema a Páginas  
Respecto al tema (template), esto lo podemos realizar dando clic en el menú 
























Figura 69: Administración de páginas  
 
Como  se  puede  apreciar  en  la  figura  es  factible  realizar  diferentes 
adecuaciones a cada una de las páginas o a un conjunto de páginas.  
Para aplicar un tema a las página se la realiza en la opción “Apariencia”  
(“Look and Feel”), la cual permite modificar el aspecto de las páginas  que  
por defecto trae Liferay. Es posible así mismo, agregar otros temas que  















































Figura 70: Selección del tema  
 
 
6.1.8  Panel de Control  
Esta sección se utiliza para tareas administrativas, donde usted puede 
encontrar una interfaz amigable para la creación de:  
   Usuarios  
   Organizaciones  
   Comunidades  
   Grupos de usuarios    
Roles  
Además, le permite configurar diversos ajustes del servidor, incluyendo:  
    Las políticas de contraseña  
   Las opciones de autenticación, incluyendo la integración Single Sign- 
 On y LDAP  
   Asociaciones de usuarios por defecto  
   Nombres reservados de la pantalla  
   Nombres de host de correo  








La sección del panel de control sirve para crear la estructura del portal, 
implementar la seguridad y administrar sus usuarios. Tenga en cuenta que 
sólo los usuarios con el rol de Administrador de un portal tienen permiso 
para ver esta sección. Pueden, conceder permisos a otros usuarios a 
diferentes secciones o funciones que desee.  
Para   ingresar   al   panel   de   control   lo   encuentra   en   el   menú   de  


























































6.1.9  Creación de Usuarios  
Para crear un usuario, es necesario empezar con la opción correspondiente 
que es Administrar\panel de control\portal\usuarios\añadir. El ingreso de 
usuarios no tiene ninguna complicación en Liferay, de tal manera que 
únicamente se deberá tener en cuenta los nombres de usuarios y sus 































Figura 72: Ingreso de Usuarios  
 
Una vez que se han ingresado los diferentes usuarios al sistema, éstos 
pueden ser agrupados para un mejor control de sus accesos y de qué 




6.1.10 Crear Grupos de Usuarios  
Los Grupos de Usuarios son conjuntos arbitrarios de simples usuarios,  
creados por los administradores. Pueden ser miembros de las comunidades  
o roles. Para crear un grupo de usuarios es fácil. Haga clic en el enlace  








rellenar: nombre (el nombre del grupo de usuarios) y descripción (una 
descripción opcional de lo que el grupo realiza). Haga clic en Guardar y, a 
































Figura 73: Crear Grupos de Usuarios  
 
Una vez que el grupo ha sido creado, se puede posteriormente realizar  
varias acciones como la asignación de permisos, usuarios y páginas. Es en  
este  lugar  donde  se  pueden  poner  las  restricciones  de  acceso  a  los  
diferentes   usuarios   que   se   creen.   En   las   figura 75. (Opciones  de  
administración de grupos) y 76 (Permisos por grupo), se pueden observar 
las diferentes acciones que el administrador del portal puede realizar con el 














































Figura 74: Opciones de Administración de Grupos  
 
En la siguiente pantalla, se puede distinguir la asignación de permisos a un 
grupo creado. En este caso y para el presente tema de tesis, se tendrá 2 
grupos de usuarios para la parte del Administrador del Sistema (el cual 
realiza todo tipo de actividades como crear permisos, modificar página, etc.) y 



















































Figura 75: Permisos por Grupos  
6.1.11 Crear Roles  
Los roles en Liferay, sirven para delimitar la acción de un grupo de usuarios  
o también de usuarios individuales. Como en este caso ya se ha fijado que  
los grupos de usuarios serán dos (Administrador de Sistema y Editor de  
Contenido), por lo tanto, se delimitará el acceso de acuerdo al siguiente  
criterio:  
 
1.  Administrador  de  Sistema:  Tiene  la  responsabilidad  de  ejecutar, 
mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema 
además de la gestión del portal.  
2. Editor de Contenido: Es la persona que tiene permisos para crear, 
editar, eliminar y publicar un contenido web, además de los permisos que el 
administrador le designe.  
Con estas indicaciones, en las siguientes figuras se puede observar la 
creación de roles, para su posterior utilización en la asignación de permisos a 








































Figura 76: Insertar Roles  
 
 
6.2   Manual del Administrador  
 
































Se debe contar con una identificación compuesta de nombre de usuario y 
contraseña para el ingreso al sistema de reservaciones.  





























Figura 78: Pantalla inicial Sistema Reservaciones  
 
Al ingresar al sistema, podemos apreciar en la parte izquierda los menús 
desplegables de los diferentes módulos. En la parte superior derecha iconos de 
acceso rápido  
Las opciones de los módulos del menú que se muestran, aparecen de 
































Página Actual Exportación 





















Botones Registro  
 
 
Figura 79: Pantalla Catálogo Cliente  
 
 
Página  Actual:  Indica  en  que  página  actualmente  nos  encontramos  
indicando de izquierda a derecha. Ejemplo: indica que nos 
encontramos en el módulo Entidades en la pantalla cliente.  
Botones Operación: Indica que operaciones está disponible para el usuario  
 Botón Editar: Visualiza si está permitido la edición de un registro 
seleccionado en la tabla de datos.  
Botón Eliminar: Permite eliminar un registro seleccionado de la tabla de  
datos.  
Botones Exportación  Permite   exportar   la   tabla   de   datos   a 
formatos csv manejado por Excel, pdf y xml  
Tabla de datos: Muestra los datos que actualmente están registrados en la 
base de datos al dar clic en un  registro de la tabla automáticamente se 
carga en el panel de  ingreso/modificación para ser modificado.  
Filtros: Permite ordenar y filtrar los registros mostrados en la tabla de datos.  








símbolos a la derecha de la etiqueta de la columna . Para Filtrar los 
datos se debe ingresar las primeras letras del campo que se desea filtrar en  
los cuadros debajo de los nombres de las columnas  
Paginadores: Permite visualizar los registros de la tabla de datos por medio de 
fichas de 5 registros cada una  
Panel ingreso/modificación: Este panel permite ingresar o modificar un 
registro. Para ingresar un nuevo registro se presiona el botón de nuevo y se 
ingresa los datos. Para modificarlos se necesita identificar el registro en la 
tabla de datos y dar clic sobre el para que se cargue en el panel.  
Botones Registro: Permiten realizar operaciones de ingreso y modificación 
de registros  
 
Boton Nuevo: Permite ingresar un nuevo registro a la base 
de datos, en caso de que un registro previamente este seleccionado, 
lo deselecciona para ingresar uno nuevo. 
 
Botón Guardar: Permite guardar un nuevo registro o guardar 
un registro modificado previamente. Al guardar el sistema valida si los 
datos  ingresados  cumplen  con  la  obligatoriedad  de  ingreso,  los 
campos   obligatorios   están   señalados   con   un*,   ejemplo:  
Los campos están validados de acuerdo a los tipos de dato asignados en 
la base de datos mostrada en el diccionario de datos.  
 
Selección Múltiple: Permite seleccionar una descripción predefinida en otro 











































Figura 80: Requerimiento R  
 
 
6.2.2  Módulo Entidades  
 
 
6.2.2.1 Pantalla de Clientes  
Pasar  el  puntero  del  mouse  por  la  opción  entidades,  y  aparecerá  un 
submenú Clientes  
   Para ingreso de cédula, esta validada de acuerdo al último número.  
   El correo electrónico esta validado de acuerdo a la sintaxis básica del  


































Figura 81: Pantalla Institución  
 




6.2.2.3 Pantalla Usuario  
Registra los usuarios del sistema, con un rol específico.  
 
 
6.2.2.4 Pantalla Instalación  
Registra las instalaciones del centro cultural, para posteriormente sean 
utilizadas por los servicios.  
 
 
6.2.3  Módulo Seguridad  
6.2.3.1 Operaciones  
Administra las operaciones que se pueden realizar en el sistema. Ejemplo: 
guardar, eliminar, etc.  
 
 
6.2.3.2 Asignar Permiso  
Permite asignar o revocar los permisos de las páginas a un rol. Cuando se 
revoca o asigna un permiso de un rol, todos los usuarios que pertenecen a ese 







































Figura 82: Asignar Permisos  
 
 
6.2.3.3 Menú  
Administra la organización del menú, y las funciones que el menú realiza, 
para cambiar las funciones o deshabilitar las funciones de una página, 


















































Figura 83: Pantalla Menú de Reservaciones  
6.2.3.4 Rol  
Administra los roles activos en el sistema, un rol es un constituye un 
conjunto de permisos para las páginas del sistema, un rol puede tener 
muchos usuarios. Para administrar los permisos que cada rol tiene se lo 
hace desde el menú asignar permiso.  
 
 
6.2.3.5 Módulo  
Administra grupos de menús, ejemplos: Entidades, seguridad.  
 
 
6.2.3.6 Cambiar Contraseña  
Permite cambiar la contraseña del usuario para el ingreso al sistema, para 
cambiar los demás parámetros se necesita recurrir al menú usuario.  
 
 
6.2.4  Módulo Catalogo  
6.2.4.1 Calendario  
Presenta un calendario para exhibir las funciones en forma de meses, 









6.2.4.2 Precio  
Administra el historial de precios, se puede crear precios solo con las 
categorías de precios mostradas en la página, si se ingresa un nuevo precio, 
necesita ser activado. Para activar un precio se necesita seleccionar el 
precio recientemente ingresado y activarlo con el icono     . Solo puede estar 
activo un precio por cada categoría de precio.  
 
 
6.2.4.3 Servicio  
Administra los servicios que para los eventos de las reservaciones. Un 
servicio se refiere a una función que se realiza en las instalaciones del 
Centro Cultural.  
6.2.4.4 Administración del Sistema  
Administra las direcciones de las páginas web, sus nombres. Se lo utiliza en el 
caso que las que se quiere cambiar o integrar una nueva página web.  
 
 























































En la opción Registro reservación del menú reservaciones, nos permite 
crear, eliminar, modificar reservar reservaciones.  
Para realizar una reserva, damos clic en el cuadro de fecha y aparecerá un  
calendario con los eventos que actualmente están reservados. Para reservar  
uno de los eventos, damos clic en el evento y automáticamente regresará al  
panel de datos de la reservación con la fecha y hora cargada en el cuadro de  



























Figura 85: Pantalla Calendario de Reservas  
 
Para reservar un evento nuevo que está en otra fecha, damos clic en el  
botón día ubicado en la parte superior derecha, aparecerá un calendario tipo  
agenda donde están las horas disponibles para el evento, dando clic en una  
de las horas regresará al panel de datos de reservación para continuar con  











































Figura 86: Calendario de Reservas por Hora  
 
Para continuar con la reservación, en el panel datos de la reservación estará  
cargado la fecha y el servicio en el caso de que se haya tomado un evento  
registrado previamente, y solo la fecha en el caso de que sea un nuevo  
evento.  
El cuadro de institución es obligatorio para llenar una reservación, este 
campo se refiere a la institución educativa que pertenece el cliente en el 
caso de grupos de escuelas y colegios. Están registradas un gran número de 
instituciones educativa, en el caso de que la institución que pertenece el 
cliente no esté en lista se puede añadir desde el menú institución. Para 
llenar este campo está basado en un cuadro de autocompletar que se refiere a 
que se insertan una o dos letras en mayúscula de la institución y el sistema 
encontrara el parecido con las instituciones registradas. Después de cargar la 
institución, se cargan todos los clientes registrados que pertenecen a esa 
institución. En el caso de que el cliente no este registrado, se requiere que el 
cliente sea ingresado desde el menú cliente.  
 
La opción pagado se refiere a que si la reservación es de promoción o si 





En el caso de que sea pagada la reservación, en el cuadro precio, se escoge 
respectivo precio  de acuerdo a los asistentes de la reservación, este campo es 
requerido.  
El número de personas se refiere a cuantas personas en el tipo de precio  
seleccionado  asistirán,  para  asignar  en  la  misma  reservación  varias  
personas con diferente precio, se tiene que agregar uno detalle en la  
reservación.  
Para agregar un nuevo detalle en la reservación se hace clic sobre el icono  
agregar, el cual agregará la reservación sobre el panel de la derecha. En el  
caso de que se requiera un detalle adicional sobre la reserva, se ajustan los  


























Figura 87: Registro de Reservación  
 
En la figura anterior, se tienen dos detalles de reservación en el panel 
derecho, los dos detalles están en el mismo evento la diferencia es que los 
dos tienen diferentes precios, a la final se multiplica cada uno por el número de 












6.2.5.2 Panel Lista de Reservaciones  
En este panel muestra las reservaciones seleccionadas desde el calendario, al 
dar clic en la opción listar Reservaciones del evento, en el panel que 
aparece al seleccionar un evento en el calendario.  
El panel de reservaciones permite escoger una reservación registrada y 
modificarla, para eso es necesario escoger una reservación y dar clic en el 
icono    editar, a continuación la reservación aparecerá cargada en el panel de 
























Figura 88: Lista de Reservaciones  
 
 
6.2.5.3 Panel Lista de eventos  
Este panel nos permite hacer modificaciones sobre los eventos, como 
cambiar el estado de los eventos reservados, cambiar la fecha de los 
eventos, asi como la función en el caso de que sea necesario.  
Para realizar las modificaciones seleccionamos un evento de la lista y a 


























Figura 89: Modificar Eventos  
 
Seguido a esto seleccionamos los campos que se necesiten modificar, y 




















Figura 90: Lista de Eventos  
 
 






























6.2.5.5 Panel Buscar Reservaciones  
Se encarga de registrar a los visitantes el día de la reservación.  
Busca las reservaciones por medio del código de reserva. Para realizar la 
búsqueda se ingresa el código de reserva en el cuadro de texto, seguido dar 
clic en el ícono buscar por Código. Aparecerá en la tabla las reservaciones 
pertenecientes al código de reserva ingresado. Al seleccionar sobre cada 
reserva aparecerá un cuadro de dialogo preguntando cuantas personas 
están presentes, a  continuación se registra el número de personas que 
están presentes para la función.  
 
 
6.2.5.6 Lista de reservaciones  
Existe otro método alternativo para buscar reservaciones, al ingresar en este 
panel  lista  las  reservaciones  del  día  en  curso  así  como  todas  las 
reservaciones, al seleccionar en la reservación se registra el número de 
asistentes al evento.  
 
 
6.2.5.7 Lista de eventos  
Muestra un listado de eventos, es de aspecto informativo, muestra las 

























Los reportes están en base de fechas, para generarlos necesitamos una 
fecha de inicio y una fecha fin, y selecciona el reporte deseado.  
 
Asistentes por Función: Emite un documento pdf, en el cual lista las 
funciones  registradas  entre  las  fechas  ingresadas  con  el  número  de 
asistentes reservados respectivamente.  
Recaudación Funciones: Emite un documento pdf, en el cual lista cuenta el 
número de personas que están reservados,  valores recaudados, valores por 
recaudar; al ingresar parámetros de fechas.  
 
Generar  Árbol  de  Clasificación:  Genera  un  gráfico  del  resultado  del 





6.3   Manual del Cliente  
 
6.3.1  Inicio  
Al iniciar la pantalla de cliente se muestra un conjunto de paneles, en el  
panel izquierda muestra un calendario, marcados con rojo las fechas donde  
existe reservaciones, para listar las reservaciones, seleccionamos el día y  
















































Figura 93: Pantalla Inicio Cliente  
 
Al mostrar los eventos, seleccionamos el evento al que queremos reservar y 
aparecerá un cuadro de diálogo correspondiente al número de asistentes a la 


















Figura 94: Pantalla Seleccionar Número Personas  
 
Seleccionamos el precio e ingresamos el número de personas y dar clic en 
escoger función.  
A continuación la reservación seleccionada se agregara a una lista de  






nuevo evento seleccionamos el panel calendario ubicado en la parte superior y 
























Figura 95: Pantalla Registro de Reservación  
 
Al momento de finalizar la reservación seleccionamos el botón finalizar 
reservación ubicado en la parte superior izquierda, seguido indicara un 
mensaje de reservación guardada. El sistema enviara al correo registrado un 
comprobante de reservación.  
 
 
6.3.2  Lista de Reservaciones  
 
En la palabra lista en la parte superior accede a las reservaciones que el 











































Figura 96: Pantalla Lista de Reservaciones  
 
 
6.3.3  Lista de Comprobantes  
 
Permite visualizar los comprobantes de reservación de las reservaciones del  
cliente  
En  el  panel  izquierdo  se  lista  las  fechas  y  código  del  comprobante, 


































6.4   Manual de Operación Pentaho Saiku  
El Sistema pentaho con el aditamento Saiku básicamente es un constructor de 
reportes basados en un cubo de datos predefinidos.  




















Figura 98: Pantalla de Inicio Pentaho Saiku  
 
 



































La ventana está dividida en 3 partes, en el lado izquierdo superior están las  
dimensiones, en el inferior izquierdo están las medidas y en el centro los  
resultados  
Las Dimensiones representan a las categorías por las cuales se pueden 
clasificar y organizar las reservaciones. Las medidas representan cual es el 
valor que se necesita categorizar por las dimensiones  
Para realizar el primer reporte, arrastramos los campos de la parte izquierda a 
los cuadros columnas y filas, podemos arrastrar varios campos tanto de 
dimensiones como de medidas a columnas o a filas dependiendo del eje al 
que se quiera ver la tabla  
En el siguiente ejemplo se examina un reporte del número de personas que 
han reservado, funciones y el subtotal de las funciones organizado por 




























Figura 100: Generación de Reportes  
 
Para realizar gráficos estadístico el sistema ofrece la función alternar gráfico  
 que permite visualizar en forma gráfica los datos mostrados en una tabla de 




































































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  




  El Sistema para la Gestión de Clientes y Reservas al Centro Cultural  
del Instituto Geográfico Militar cumple con las necesidades expuestas por 
los directivos del Centro Cultural y personal de tecnología del IGM, permite   
disponer   una   herramienta   informática   adaptado   a   las necesidades 
del Centro Cultural.  
  Para desarrollar las etapas de este proyecto, fueron comprendidas y  
ejecutadas con la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones  
(DRA), esta promueve el desarrollo de prototipos que nos permitió  
clarificar la recopilación de requerimientos trabajando conjuntamente  
con el cliente, ayudando a establecer las bases para el desarrollo del  
sistema.  
  La utilización de componentes previamente desarrollados y probados  
de   organizaciones   de   software   libre   como   Apache Software  
Foundation,  Jaspersoft  entre  otras,  publicadas  con  licencias  GPL,  
GNU;  permitió   ahorrar  mucho   tiempo  de  desarrollo   y  pruebas,  
existiendo la ventaja de que una empresa con experiencia desarrolle  
 elementos reutilizables para la construcción de proyectos de software.   Al 
elegir la metodología DRA se asume la utilización de técnicas de  
 cuarta generación, para facilitar la construcción de software. Se utilizó  
 Apache Maven para la gestión de configuración y dependencias del  
 proyecto, logrando reducción de problemas en la compatibilidad de los  
 componentes.  
  En   la   tecnología   utilizada,   se   destaca   Java   EE6,   junto   con  
componentes primefaces, pentaho community, jboss community, liferay  
 permitieron realizar el proyecto completamente con software libre.  
  La utilización de Liferay, como una herramienta poderosa, facilitó la  
 creación de portlets y contenidos web, además permite interactuar con  
 otras herramientas OpenSource ya que se basa en estándares JEE,  




   En base a la tecnología utilizada en el presente proyecto, se espera a  
 futuro relacionarlo con páginas de servicios turísticos  del Ecuador  
 siendo  el Centro Cultural del IGM, parte de paquetes promocionales  





  Se precisa como una buena práctica, llevar un registro de revisiones  
del sistema en varias etapas de la construcción; con el fin de orientar las 
actividades y evitar imprevistos.  
  Se recomienda utilizar componentes reutilizables en lo posible de  
organizaciones de software con trayectoria. Existen empresas  que 
liberan una parte del código como software libre, el cual es muy útil para 
disminuir el tiempo de desarrollo y pruebas  
  Al realizar levantamientos de requerimientos donde el cliente no sabe  
exactamente  la  solución  informática  que  necesita,  se  recomienda  
 realizar prototipos, pantallas de muestra con el fin de entender cuál es  
 el verdadero problema y proponer una solución adecuada.  
 En la construcción de software, se recomienda utilizar un sistema de  
 control de versiones del código, con el fin de establecer etapas donde  
 el software en desarrollo es estable y tener un histórico en el desarrollo  
 en el caso de construir con componentes nuevos.  
  Para la documentación y construcción de sistemas JEE se recomienda  
utilizar herramientas de diagramación como EUml, Omondo, Visual 
Paradigm  para graficar casos de uso, diagramas de estado, secuencia; con 
el fin de establecer transparencia entre lo que está codificado y lo que 
está documentado.  
  Para  la  creación  rápida  de  portales  complejos  se  recomienda  la  
utilización  de  Liferay,  ya  que  es  muy  extensible  para  adaptar  a 












GLOSARIO DE TERMINOS  
Apis: Interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application  
Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o  
métodos,  en  la  programación  orientada  a  objetos)  que  ofrece  cierta  
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.  
Son   usadas   generalmente   en   las   bibliotecas (también   denominadas  
vulgarmente "librerías").  
Backup: Copia de Respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos  
de forma que estén disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida  
de  los  originales.  Esta  sencilla  acción  evita  numerosos,  y  a  veces  
irremediables, problemas si se realiza de forma habitual y periódica.  
Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 
almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se 
organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de 
texto, números, gráficos, sonido o vídeo.  
Bean:  Es  un  componente software que  tiene  la  particularidad  de  ser  
reutilizable  y  así  evitar  la  tediosa  tarea  de  programar  los  distintos 
componentes uno a uno.  
Browser: Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el 
internet con funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de 
navegadores tenemos Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.  
CRUD (Crear  Leer  Actualizar  Borrar):  Es usado para  referirse  a las  
funciones básicas en bases de datos o la capa de persistencia en un sistema  
de software.  
EJB (Enterprise Java Beans): Son una de las API que forman parte del  
estándar de construcción de aplicaciones empresarialesJ2EE (ahora JEE  
6.0) de Oracle Corporation. Su especificación detalla cómo los servidores de  
aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor.  
ETL (Extraer, Transformar y Cargar): Es el proceso que permite a las  






limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, datamart, data warehouse para  
analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.  
Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido,  
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la  
cual  otro  proyecto  de software puede  ser  más  fácilmente  organizado  y  
desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y  
un lenguaje  interpretado,  entre  otras  herramientas,  para  así  ayudar  a  
desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.  
Hooks:  Son  programas  que  se  ejecutan  sobre  un  sistema  gestor  de 
contenido, para realizar una acción específica.  
JDK: Java Development Kit, es un software que provee herramientas de 
desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una 
computadora local o en una unidad de red. En la unidad de red se pueden 
tener las herramientas distribuidas en varias computadoras y trabajar como 
una sola aplicación.  
JMS (Java Message Service): Es un estándar de mensajería que permite a los 
componentes de aplicaciones basados en la plataforma Java2 crear, 
enviar, recibir  y leer mensajes. También hace posible la comunicación 
confiable de manera síncrona y asíncrona.  
Layout:  Define  la  estructura  de  espacio  sobre  un  sistema  gestor  de 
contenido.  
Hadoop: Es una plataforma que nos permite desarrollar aplicaciones que 
tengan que tratar con grandes cantidades de datos.  
MVC  (Modelo  Vista  Controlador):  Es  un  patrón  de  arquitectura  de  
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y  
la lógica de negocio en tres componentes distintos. El patrón de llamada y  
retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en aplicaciones web,  
donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos  
a la página.  
POJO(Plain   Old   Java   Object):   es   una   sigla   creada   por Martin  





utilizada por programadores Java para enfatizar el uso de clases simples y  
que no dependen de un framework en especial. En particular surge en  
oposición al modelo planteado por los estándares EJB anteriores al 3.0, en  
donde los “Enterprise JavaBeans” debían implementar interfaces especiales.  
Portlets:  Son    componentes    modulares    de    las interfaces    de  
usuario gestionadas y visualizadas en un portal web. Los portlets producen  
fragmentos de código de marcado que se agregan en una página de un  
portal.  
Plugin: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una  
función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es  
ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API.  
Warehouse:  Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito  
(empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, 
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ANEXO A: RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS  
 
Descripción de Requerimientos  
El diagrama que representa los diferentes departamentos del IGM en los que 














El Centro Cultural interactúa con distintos actores que intervienen en el 
funcionamiento del sistema, entre los que se identifican:  
 
   Cliente: persona o entidad que solicita la una reserva para visitar o  
 realizar un evento en las dependencias del Centro Cultural.  
   Personal de Boletería: persona que labora en el Centro Cultural  
 recibiendo a los visitantes.  
   Administrador Centro Cultural: Jefe del Centro Cultural  
   Personal de Mercadotecnia: Personal dedicado a tareas contables,  
 generar promociones para los clientes del Centro Cultural  
   Personal de Sistemas: Brinda soporte al sistema.  
   Personal de Comunicación Social: Publica contenido emitido por el  































Características de los Usuarios  
Los usuarios entrarán al sistema identificándose sobre un ordenador con un 
navegador instalado y tras este paso entrarán a la parte de aplicación 
diseñada para cada uno según su papel en el Instituto. Se considera que los 
usuarios involucrados ya están familiarizados con este entorno.  
 
 












Jefe del Centro Cultural 
 
Usuario casual del sistema. 
Supervisor  del  buen  funcionamiento  del  Centro  
cultural,  gestionar   las   incidencias   sobre   las 
reservaciones, analizar la calidad de servicio en 
























Responsable administración reservaciones. 
 
Usuario experto. 
Administrar las reservaciones con el cliente, recibir 


















Empleado del Departamento de Mercadotecnia. 
 
Usuario experto. 
Encargado de la facturación y cobranzas, política de 




REQUERIMIENTOS DEL USUARIO  
 
   El cliente es aquel que realiza una reserva para una visita a los  
 eventos del Centro Cultural.  
   El  personal  de  Boletería  recibe  al  cliente,  verifica  y  valida  la  






















Nombre Recibir un Cliente 
 
Actores Cliente - Personal Boletería 
 
Descripción Un Cliente llega a las instalaciones del Centro Cultural 
del IGM a la hora y fecha reservados. El personal de la 
boletería  verifica  el  número  de  personas,  la  tarifa 
correcta validando la reservación y procede a recaudar 
los   valores   si   estos   previamente   no   han   sido 
recaudados. Al terminar el cliente procede a ingresar a 










Nombre Facturar visitas 
 
Actores Personal Mercadotecnia - Cliente 
 
Descripción Una   vez   concluida   la   visita   el   cliente   acude   al 
departamento de personal con el fin de obtener una 


















Nombre Publicación Contenido Portal 
 
Actores Administrador Centro Cultural - Personal Comunicación 
Social  
 
Descripción  El Jefe del Centro Cultural propone comunicados para  












   El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo rápido  
 de aplicaciones de manera tal, que nuevas funcionalidades puedan  
 ser  incrementadas  provenientes    de  servicios  web,  afectando  el  
 código existente de la menor manera posible.  
   El diseño debe contemplar el un adecuado uso de recursos como  





   Estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante el  
 horario hábil laboral del Centro Cultural del IGM a nivel nacional.  
   Debe contemplar requerimientos  de confiabilidad y consistencia de  
 los componentes de negocio ante recuperaciones. En caso de fallas  








   La seguridad del sistema debe estar regida por las Políticas de  
 Seguridad Informática del departamento de Sistemas del IGM.  
   El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves  
 asignadas a cada uno de los empleados que laboran en el Centro  
 Cultural. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén  
 registradas,  estos  usuarios  serán  clasificados  en  varios  tipos  de  
 usuarios (o roles) con acceso a las opciones de trabajo definidas para  
 cada rol.  
   El control de acceso implementado debe permitir asignar los perfiles  
 para cada uno de los roles identificados.  
   Respecto a la confidencialidad, el sistema debe estar en capacidad de  
 rechazar accesos o modificaciones indebidos (no autorizados) a la  
 información  y  proveer  los  servicios  requeridos  por  los  usuarios  




   Toda el sistema deberá estar completamente documentado, cada uno  
 de los componentes de software que forman parte de la solución  
 propuesta deberán estar debidamente documentados tanto en el  
 código fuente como en los manuales de administración y de usuario.     
El  sistema  debe  contar  con  una  interfaz  de  administración  que  
 incluya: Administración de usuarios, Administración de Catálogos. En  
 cada una de éstas secciones deberá ofrecer todas las opciones de  




Facilidad de Uso  
   El sistema debe ser de fácil uso e interactivo para los clientes Centro  







   El sistema no debe permitir el cierre de una operación hasta que  
 todos sus procesos, subprocesos y tareas relacionados, hayan sido  
 terminados y cerrados satisfactoriamente.  
   El   ingreso   de   información   al   sistema   debe   diseñarse   con  
 transacciones que permitan el ingreso de los datos de forma parcial;  
 es decir, que el tamaño de las páginas de registro (o formularios) de  
 información sean adecuadas de acuerdo con la estabilidad de la red y  
 estética en la presentación.  
   El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario  
 identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del  
 sistema.  
 
 
Validación de Información  
   El sistema debe validar automáticamente la información contenida en  
 los  formularios  de  ingreso.  En  el  proceso  de  validación  de  la  
 información,   se   deben   tener   en   cuenta   aspectos   tales   como  
 obligatoriedad  de  campos,  longitud  de  caracteres  permitida  por  






   La solución debe ser en ambiente WEB.  
   La solución debe operar de manera independiente del navegador que  
 se utilice.  
   La solución debe tener interfaces gráficas de administración y de  
 operación en idioma español, para permitir su utilización a través de  












Requerimientos no Funcionales para Herramientas de Base 








Ser un motor de Base de Datos Relacional  
Permitir la definición de usuarios, roles y permiso  
Soportar los estándares de conectividad JDBC  
Tener   la   habilidad   de   manejar   modos   de  
autenticación de las aplicaciones de forma segura  
Soportar    la    transmisión    y    almacenamiento  
encriptado 
Tener control de acceso basado en roles, permisos, 
certificados digitales.  
 









Permitir la edición de contenido 
Permitir la publicación de información independiente 
de plataforma 
Permitir el procesamiento automático de imágenes 
(optimización de imágenes para Web) 
Páginas personalizadas usuarios. 
Ofrecer interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles  
al  contexto,  navegación    sencilla,  ayudas 
preferiblemente en español. 
Poseer ayudas de edición/publicación por medio de 
asistentes automáticos (Wizards), templates de uso 
recuente. 
Permitir la estructuración del almacenamiento de 
páginas en forma de árbol. 
Permitir   la   administración   de   archivos   con  
funcionalidades   que   faciliten   al   usuario   subir,  
 142  
  
 
renombrar, copiar, mover y borrar archivos en línea 
Contar con facilidades de preview.  
Permitir la extensión de funcionalidad a través de  
plugin.  
Contar con un motor de búsqueda indexado que  
permita realizar búsquedas archivos de contenido y  
de medios incluyendo por lo menos archivos HTML,  
txt, MS-Word y PDF. Igualmente facilidades para  
realizar  búsquedas sobre bases de datos SQL.  
Este motor debe estar disponible para los autores  
de contenido  y para los usuarios de consulta  y  
puede ser interno al CMS o externos  
Permitir  la  conectividad  a  Bases  de  datos  del 
mercado  
Contar   con   facilidades   para   administración   de  
usuarios que permita definir restricciones y acciones  







































GESTION DEL RIESGO  
El riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento o 
condición que cause un efecto positivo o negativo sobre el sistema o 
proceso en consideración.  
También podemos definir al Riesgo como la probabilidad de que ocurra un  
evento indeseable y la significancia de la consecuencia de dicha ocurrencia.  
El riesgo depende grandemente de la percepción individual de los peligros  o 
factores de riesgo y del riesgo mismo.  
La Gestión de Riesgos se compone fundamentalmente de cuatro pasos  
    Identificación de Riesgo  
   Análisis del Riesgo  
   Planificación y decisión del Riesgo    
Acciones  
 
Se propone la utilización de una matriz específica que sirva de soporte para  
la  Gestión  de  Riesgos.  Esta  matriz  se  utilizará  en  las  reuniones  de  
seguimiento y cuando se estime necesario (en el caso de situaciones  
excepcionales), y su contenido será el siguiente:  
 
 
Amenaza Frecuencia Impacto Riesgo Dimensión 
 
 





















Impacto: Grado de Impacto en el Proyecto que implica la amenaza. Se mide 









Riesgo: Lo evaluamos según el impacto y la frecuencia  



















Dimensión: Son las características o atributos que hacen valioso un activo. Las   
dimensiones   se   utilizan   para   valorar   las   consecuencias   de   la 






































MATRIZ DE RIESGO  
Amenazas Frecuencia Impacto Riesgo Dimensión 
Código Descripción 
A1 Cambio de reglas de 0.9 40 36 D 
negocio  
A2 Desintegración    del 0.5 50 25 I 
equipo de desarrollo  
A3 Cambio de 0.7 40 28 D 
requerimientos  UCE  
A4 Cambio de 0.9 40 36 D 
requerimientos  IGM  
A5 Retrasos por falta de 0.5 30 15 D 
documentación    en 
los procesos del IGM 
A6 Incursión a la nueva 1 40 40 D 
tecnología 
A7 Resistencia al 0.5 30 15 I,C 
cambio por el 
personal del IGM 
A8 Falta de experiencia 0.9 40 36 I,C 
del equipo de 
desarrollo 
A9 Mayor   número   de 0.3 10 3 D 
usuarios de    los 
previstos 
A10 La    tecnología    no 0.7 30 21 D 
cubre las 
expectativas  
A11 Remoción de 0.5 20 10 C, I 
stakeholders  












A continuación se muestran los riesgos ordenados descendentemente de 
acuerdo a su impacto en el proyecto. 
RIESGOS 
 
COD DESCRIPCION VAL 
 



















Falta de experiencia  
 del equipo de 
desarrollo 
 












Estudiar detenidamente la utilización y 
funcionamiento de la nueva tecnología. 
Buscar otros medios para obtener la 
información deseada. 
Soporte del personal del IGM.  
Entablar el diálogo para que el impacto 
en el proyecto sea aceptable. 
En caso de una tarea sencilla procurar 
optimizar el tiempo para que no afecte 
el cronograma de actividades. 
Para    una    tarea    compleja    será 
necesaria    la    reprogramación    del 
cronograma. 
Brindar apoyo. 
Nivelación por parte del integrante.  
Soporte de tutores y revisores de UCE. 
 
En caso de una tarea sencilla procurar 
optimizar el tiempo para que no afecte 
el cronograma de actividades. 
Para    una    tarea    compleja    será 
necesaria    la    reprogramación    del 
cronograma. 






























































Desintegración del  
 equipo de 
desarrollo 
 
La tecnología no  
 cubre las 
expectativas 
 
Retrasos por falta  
 de documentación  
en los procesos del 
IGM 
Resistencia al  
 cambio por el  
personal del IGM 
Remoción de  
stakeholders 
 
Mayor  número  de 




optimizar el tiempo para que no afecte 
el cronograma de actividades. 
Para    una    tarea    compleja    será 
necesaria    la    reprogramación    del 
cronograma. 
 
Buscar distintos medios para disminuir  
28 
costos. 
Replantear el presupuesto para poder 
costear las necesidades. 
 
Entablar diálogo.  
25 
Redistribución de actividades.  
Posibilidad de la inclusión de un nuevo 
miembro. 
 
Estudiar detenidamente la utilización y  
21 
funcionamiento dela tecnología.  
Buscar un nuevo software que cumpla 
las expectativas. 
 
Reprogramar    el    cronograma    de  
15 
actividades ajustándolo al tiempo límite 








Intentar llegar a un mutuo acuerdo.  
10 
Tomar    en    cuenta    la    decisión 
mayoritaria 



















La infraestructura informática con la cual cuenta el Instituto Geográfico Militar 
permite considerar el desarrollo de un Sistema de reservaciones para el 
Centro  Cultural  del  IGM.  Debido  a  esto  analizaremos  un  Estudio  de 
Factibilidad,  una vez  que  hemos detallado  los  riesgos  que  se pueden 







   Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.  
   Reducción  de  costos  mediante  la  optimización  o  eliminación  de  
 recursos no necesarios.  
   Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.  
   Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.    






Este documento irá dirigido a toda la empresa que compone el Instituto 
Geográfico Militar, así como al equipo de desarrolladores encargado de la 

















La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir 
cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es 
útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos 
objetivos  debe  contemplar  los  recursos  disponibles  o  aquellos  que  la 
empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la 
empresa no es capaz de dar.  
La infraestructura informática con la cual cuenta el Instituto Geográfico Militar 
permite considerar el desarrollo de un Sistema de reservaciones para el 
Centro Cultural del IGM.  
Definiendo  la  problemática    presente  y  estableciendo  las  causas  que  
ameritan un nuevo sistema, es  pertinente realizar un estudio de factibilidad  
para determinar los medios tecnológicos y la capacidad técnica que implica  
la implantación del sistema en cuestión, así como los costos, beneficios y el  
grado de aceptación que la propuesta genera en la Institución. Este análisis  
permitió determinar las posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su  
puesta en marcha, los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron  
clasificados en tres áreas, las cuales se describen a continuación:  
 
 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL  
La  Factibilidad  Operativa  permite predecir,  si  se pondrá en  marcha  el 
sistema propuesto, aprovechando los beneficios que se ofrece a todos los 
usuarios involucrados.  
La visión de los directivos del Instituto Geográfico Militar ha permitido que se  
desarrollen planes cuyo fin es el de usar y explotar el soporte tecnológico  
informático con la cual cuenta el IGM, para mejora en la automatización de  
procesos.   El   desarrollo   del   proyecto   DISEÑO,   DESARROLLO   E  
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMAPARA LA GESTIÓN DE CLIENTES  
Y RESERVAS AL CENTRO CULTURAL AL INSTITUTO GEOGRÁFICO  





de las dependencias del Centro Cultural, con el fin de mejorar la calidad de 
servicio al cliente.  
 
La necesidad y deseo de un sistema para el Centro Cultural, expresada por  
los usuarios y el personal  involucrado con el mismo, llevó a la aceptación de  
un nuevo sistema, que de una manera más sencilla y amigable, cubra todos  
sus requerimientos, expectativas proporcionando la información en forma  
oportuna  y  confiable.  Basándonos  en  las  entrevistas  y  conversaciones  
sostenidas con el personal implicado se demostró que estos no representan  
ninguna   oposición   al   cambio,   por   lo   que   el   sistema   es   factible  
operacionalmente.  
 
En el proceso de reservaciones se detallaron aspectos de automatización de 
recursos, logrando de una forma directa que el usuario realice su reserva a 
través del internet, y reduciendo la cantidad de trabajo de los administrativos 
con la generación del manejo del nuevo sistema.  
 
Con la finalidad de garantizar el  buen funcionamiento del sistema y que este  
impactará en forma positiva a los usuarios, el mismo se desarrollará con las  
indicaciones   y   recomendaciones   del   Departamento   de   Sistemas,  
presentando una interfaz amigable al cliente, lo que se traduce en una  
herramienta de fácil manejo y comprensión, tanto las pantallas como los  
reportes  fueron  establecidos  por  los  empleados  del  Centro  Cultural,  




FACTIBILIDAD TÉCNICA  
La Factibilidad Técnica consistió  en realizar una evaluación de la tecnología  
existente en la organización, este estudio estuvo destinado a recolectar  
información sobre los  componentes técnicos que posee la organización y la  




IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CLIENTES Y  
RESERVAS  AL  CENTRO  CULTURAL  AL  INSTITUTO  GEOGRÁFICO  
MILITAR.  
 
De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del sistema, se 




En  cuanto  a  Hardware,  específicamente  el  servidor  donde  debe  estar 
instalado  el  sistema  propuesto,  este  debe  cubrir  con  los  siguientes 




   Tipo Procesador:  
   Núcleo procesador:  
   Cache procesador 
   Velocidad Processor 
   Multi-processor: 
   Tipo Memoria: 
   Memory: 
   Red: 
Intel  Xeon® 5500 series 
Quad 
4 MB or 8 MB Level 3 Cache  
 Speed 2 GHz 
2 
PC3-10600R (DDR3-1067) 
4 GB (2x2 GB), 
HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit 
Server Adapter  
 
 
Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la configuración  
mínima necesaria, la Institución no requirió realizar inversión inicial para la  
adquisición de nuevos equipos, ni tampoco para repotenciar o actualizar los  







establecidos tanto para el desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema 
propuesto.  
 
Hardware disponible por los Desarrolladores 
Tesista 1  
Computador Portátil  
 
   Procesador: Intel Core 2 duo 1.83GHz    
Memoria RAM: 3GB  
   Disco Duro: 250 GB SATA  
   Adaptador de Red:  Controladora Fast Ethernet PCI-E88E8039  
   Placa de Video: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family 384MB  
   Placa de sonido: Conexant Cx20561 @ Intel 82801HBM ICH8M - 
 High Definition Audio Controller  
   Disco óptico: HL-DT-ST    DVDRAM    GSA-T20N    ATA    Device  
 (DVD+R9:4x,  DVD-R9:4x,  DVD+RW:8x/8x,  DVD-RW:8x/6x,  DVD- 
 RAM:5x,  DVD-ROM:8x,  CD:24x/24x/24x  DVD+RW/DVD-RW/DVD- 
 RAM)  
   Cámara WEB HP Pavilion (1.3MB low-light) con micrófono integrado    
Mouse y teclado.  
Tesista 2  
   Procesador: Intel Core 2 duo 2GHz    
Memoria RAM: 4GB  
   Disco Duro: 250 GB SATA  
   Adaptador de Red:  Controladora Fast Ethernet PCI-E88E8039  
 Placa de Video: Mobile Intel®  Video Intel GMA 4500MHD  
   Placa de sonido: Conexant Cx20561 @ Intel 82801HBM ICH8M - 
 High Definition Audio Controller  
   Disco óptico: HL-DT-ST    DVDRAM    GSA-T20N    ATA    Device  







RAM:5x,  DVD-ROM:8x,  CD:24x/24x/24x  DVD+RW/DVD-RW/DVD- 
RAM)  
   Cámara WEB HP Pavilion (1.3MB low-light) con micrófono integrado    
Mouse y teclado.  
 
Con las características de los computadores que poseemos cada uno de  
nosotros los desarrolladores no necesitamos adquirir nuevos equipos, ya  
que los nuestros se adaptan perfectamente a las necesidades para el  
Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema para la Gestión de  
Clientes y Reservas al Centro Cultural al Instituto Geográfico Militar.  
 
SOFTWARE.  
En cuanto al software, la Institución cuenta con todos las aplicaciones que  
emplearemos para el desarrollo del proyecto y funcionamiento del sistema,  
lo cual no amerita inversión alguna  para la adquisición de los mismos. Las  
estaciones de trabajo, operarán bajo ambiente Windows, el servidor requiere  
el sistema operativo Linux, el cual es una variante del Unix,  Para el uso  
general de las estaciones en actividades diversas se debe poseer las  




Software disponible IGM  
   Sistema Operativo Linux  versión centos  
   Sistema Operativo Windows 7 Professional    
Browser o Navegadores Firefox 8.0.1  
   Motor de base de datos MySql  
 
 
Software disponible por los desarrolladores  
 
   Lenguaje de Programación: Java  
   Editor de código: Eclipse versión índigo  
   Servidor de Aplicaciones: JBOSS versión Community  






   Modelador de Base de Datos: MySqlWorkbench.  
   Motor de Base de Datos: MySql versión en español.    
Gestor de Contenido: Liferay versión 6.0.6  
   Pentaho Datamining  
 
Como resultado de este estudio técnico se determinó que la Institución y los  
desarrolladores del proyecto poseen la infraestructura tecnológica (Hardware  
y Software) necesaria para el desarrollo y puesta en funcionamiento el  
sistema  propuesto.  Cabe  resaltar  que  para  el  Diseño,  Desarrollo  e  
Implementación de un Sistema para la Gestión de Clientes y Reservas al  
Centro Cultural al Instituto Geográfico Militar, se utilizaron herramientas de  
software libre.  
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